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S A N T A N T O N I - 97 
A diferència d'anys anteriors, la portada d'anguany, en l loc de reproduir els 
nostres estimats d imonis , h e m considerat oportú destacar aquesta instantània del 
cabriol dels Obrers. 
Inauguració de les obres al recinte de Ses Pesqueres (ps. 3-5) 
Estrena de Fila-7 Teatre a Manacor (p. 8) 
Inauguració de la reforma del mercat a la Central (p.10) 
Antoni Lliteras a R N E clàssica (p. 32) 
¿ 4 2 25 gener 1997 
A J U N T A M E N T 
(Tel . 8 3 5 0 1 7 - F a x 83 50 37) 
Horar is : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Ju tge : Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr. Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Mun tane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Ser ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar t s : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
U R G È N C I E S : A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre : 
cr idar al 061. 
Pedia t ra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S :Manacor : Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más : Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mest re : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T e r e s a Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic) : Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, c/ Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . R o d r í g u e z , odontopediatra. C/ Ciutat, 
32 l r . e. Tel . 835735 . 
* J . Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* G u i l l e m R o s e r , me tge es tomatò leg . Cl 
Fra Juniper Serra, 3 , l r . d. Tel . 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monser ra t Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
B E L L P U I G 
hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Te l . 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : H o r a r i fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
M i s s e s : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12 h. i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando , tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius:La de guàrdia, matins de 
10 a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
agenda 
T E L È F O N S D ' I N T E R È S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telèfon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor : 55 00 80 -
Sub Parc Ar tà : 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Par ròquia : 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3a Eda t : 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus : 836127 
Notaria: 836196 
Ermi ta Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora : 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol : 835841 
Col·legí Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor) : 554111 
C L Í N I Q U E S D ' I N T E R È S : 
Son Dureta : 175000+789000 
Hospital General : 728484 
Hospital Joan March : 613025 
Hospital Mili tar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda : 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensari: Te l . 589297 . 
Horar i Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal : De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horar is d 'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà : 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
2 5 g e n e r 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
4 3 3 
noticiari 
Inauguració de les reformes i del local-bar 
a Ses Pesqueres 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 9 
a m b l ' a s s i s t è n c i a d e l B a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , i d e 
d i v e r s o s r e g i d o r s , e s v a p r o c e d i r 
a l a i n a u g u r a c i ó o f i c i a l d e l e s 
r e f o r m e s r e a l i t z a d e s e n e l t e r r e n y 
d e j o c i z o n e s a d j a c e n t s a S e s 
P e s q u e r e s . T a m b é v a o b r i r l e s 
s e v e s p o r t e s d e f o r m a o f i c i a l e l 
l o c a l d e n o v a c o n s t r u c c i ó 
d e s t i n a t a l b a r . 
S ' i n i c i à l ' a c t e p r e n e n t l a 
p a r a u l a e l P r e s i d e n t d e l C . E . 
A r t à , R a m o n C á m a r a . V a c o -
m e n ç a r l a s e v a a l . l o c u c i ó d o n a n t 
l e s g r à c i e s a l s q u i h a v i e n a c u d i r 
a l ' a c t e , a u t o r i t a t s , s o c i s , p a r e s 
d e j u g a d o r s , j u g a d o r s i s i m -
p a t i t z a n t s . E m s e n t , e n n o m p r o p i 
i d e l s c o m p a n y s d e d i r e c t i v a , 
e n o r m e m e n t s a t i s f e t p e r l e s 
o b r e s r e a l i t z a d e s f i n s e l d i a 
d ' a v u i . V u l l d o n a r p ú b l i c a m e n t 
l e s g r à c i e s a t o t e s l e s p e r s o n e s a 
q u i v à r e m d e m a n a r a j u t i e n s e l 
d o n a r e n p e r q u è l e s o b r e s a n a s s i n 
a b o n f i . V u l l t a m b é d e m a n a r 
e x c u s e s a l B a t l e , a J o a n R a m o n 
T o u s , r e g i d o r d ' e s p o r t s , a J e r o n i 
G i n a r d , d ' o b r e s i s e r v e i s m u n i -
c i p a l s i a S e b a s t i à M a s s a n e t , 
r e g i d o r d e l e g a t d e S e s P e s q u e r e s 
p e r l e s m o l t e s v e g a d e s q u e h e 
a c u d i t a e l l s i , d i t e n b o n 
m a l l o r q u í , e l s h e e m p r e n y a t 
d e m a n a n t - l o s i s u g g e r i n t - l o s q u e 
s ' e x e c u t a s s i n l e s r e f o r m e s f e t e s 
f i n s a v u i i q u e n o h a n a c a b a t , 
s i n ó q u e s ' a c a b a r à d ' a d e c e n t a r 
e l r e c i n t e e s p o r t i u , c o m é s d o n a r 
u n a a l t r a m à d e r e v o c a t a t o t a l a 
p a r e t t a n t d e d i n s c o m d e f o r a 
Moment del parlament del president del C E . Artà 
Panoràmica exterior del nou bar 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




CA Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
4 4 25 gener 1997 
q u e c i r c u m d a e l c o m p l e x , a c a b a r 
d e f o r m i g o n a r e l p a s s a d í s q u e 
e n v o l t a l a t a n c a d e l c a m p i p a r e t 
e x t e r i o r , a p a r t d ' a l t r e s 
r e a l i t z a c i o n s q u e d e i x e n e l l l o c 
e n u n e s c o n d i c i o n s d i g n e s p e r a 
t o t s e l s q u i p a r t i c i p a m d e l f u t b o l . 
S e g u i d a m e n t v a p r e n d r e 
l a p a r a u l a e l B a t l e q u i , e n r e s u m , 
e s v a e x p r e s s a r a i x í : P r i m e r v a 
d o n a r l e s g r à c i e s a t o t s e l s q u i 
h a v i e n a c u d i r a l c a m p p e r l a 
i n a u g u r a c i ó d e l e s o b r e s i 
r e f o r m e s d u i t e s a c a p , p e r t e n i r 
u n e s i n s t a l · l a c i o n s d i g n e s , o n 
p u g u i n f r u i r e n e l s s e u s m o m e n t s 
l l i u r e s t o t s e l s n i n s d ' A r t à . 
F e l i c i t à l a d i r e c t i v a d e l C . E . 
A r t à , s e n s e m e n y s p r e a r n i m o l t 
m e n y s t o t s e l s p r e d e c e s s o r s j a 
q u e t o t h o m q u i a p o s t a p e r 
t r e b a l l a r e n a l g u n a c o s a é s d i g n e 
d ' a d m i r a c i ó , p e r l a l a b o r e s c o -
m e s a , p r i m e r a m e n t f e n t p o s s i b l e 
l a f u s i ó d e l s d o s c l u b s d e l a 
l o c a l i t a t , e l C . D . A r t à i e l C . D . 
A v a n c e , p e r t e n i r e n a q u e s t s 
m o m e n t s 1 8 0 n i n s p r a c t i c a n t e l 
f u t b o l i p e r l a s e v a i n s i s t è n c i a e n 
q u e e s r e a l i t z a r e n l e s o b r e s , q u e 
e n a q u e s t d i a s ' i n a u g u r a r e n i 
q u e s e s e g u i r a n f i n s q u e t o t e l 
r e c i n t e e s t i g u i t o t a l m e n t a p u n t . 
D e s p r é s e s v a p r o c e d i r a l a 
p r e s e n t a c i ó d e l ' E s c o l e t a d e 
F u t b o l a m b e l s m o n i t o r s a l 
c a p d a v a n t e s s e n t p r e s e n t a t s t o t s 
e l s n i n s u n p e r u n . L a s e c c i ó h a 
e s t a t a s s u m i d a p e l C . E . A r t à a 
p a r t i t d ' a q u e s t a t e m p o r a d a i e n 
l a q u a l p o d e n p a r t i c i p a r a p a r t i r 
d e l s c i n c o s e t a n y s . D ' e l l a 
e s p e r a m t r e u r e e n b r e u u n s 
r e s u l t a t s ò p t i m s i u n a s a v a j o v e 
i n o v a p e l C . E . A r t à . A m b 
a q u e s t a n o v a s e c c i ó , e l C . E . 
A r t à t e n d r a b a i x l a s e v a d i s c i -
B E L L P U I G noticiari 
Interior del nou bar 
i 
0!!ii!Í!i!l 
l i l l i l i 
Al fons, l'antic bar convertit en magatzem 
p l i n a u n s 1 8 0 n i n s , x i f r a q u e a l a p e r q u è a u g m e n t i e n p r o p e r e s 
d i r e c t i v a e n s d ó n a g r a n s a t i s - t e m p o r a d e s , 
f a c c i ó i d e s i t j a m i f e i m v o t s G r à c i e s a t o t s . 
F O R N DE C A N B E C A 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cen t ra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà - T e l . 8 3 61 7 2 
25 gener 1997 
B E L L P U I G 
4 5 5 
noticiari 
Inauguració del nou bar de Ses Pesqueres 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 1 9 
s ' i n a u g u r a r e n d e f o r m a o f i c i a l 
l e s o b r e s q u e s ' h a n d u i t a t e r m e 
a l r e c i n t e d e l c a m p d e f u t b o l d e 
S e s P e s q u e r e s a l l l a r g d ' a q u e s t 
d a r r e r s m e s o s , a i x ò é s , l a 
r e m o d e l a c i ó i d r e n a t g e d e l 
t e r r e n y d e j o c i l a c o n s t r u c c i ó 
d ' u n b a r - c a f e t e r i a q u e c o m p l e -
m e n t a r à l e s i n s t a l · l a c i o n s j a 
e x i s t e n t s . A m b u n a n o m b r o s a 
a s s i s t è n c i a d ' a f i c i o n a t s , l ' a c t e 
i n a u g u r a l c o m e n ç à a m b l a p r e -
s e n t a c i ó d e l l ' e s c o l a d e f u t b o l e t 
d e l C . E . A r t à , m o l t a p l a u d i d a 
p e l p ú b l i c i m é s e n c a r a p e l s p a r e s 
q u e a c o m p a n y a v e n e l s s e u s 
i n t e g r a n t s . A c o n t i n u a c i ó p a r l à 
e l p r e s i d e n t d e l C l u b , R a m o n 
C á m a r a , q u e m o s t r à l a s e v a 
s a t i s f a c c i ó p e r l a c o n s e c u c i ó 
d ' u n e s o b r e s q u e e r e n m o l t 
n e c e s s à r i e s i a g r a í l ' e s f o r ç d e 
d i r e c t i u s , p a r e s i a f i c i o n a t s p e r 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e m o s t r a d a . P e r 
l a s e v a p a r t , e l B a t l e , f e l i c i t à 
l ' a c t u a l d i r e c t i v a p e r l a i n t e n s a 
c o l · l a b o r a c i ó q u e e s t à m a n t e n i n t 
a m b l ' A j u n t a m e n t e n l e s m i l l o -
r e s e f e c t u a d e s a S e s P e s q u e r e s 
d e f o r m a c o n j u n t a . T a m b é i n c i d í 
e n 1' e n c e r t a d a p o l í t i c a e s p o r t i v a 
d u i t a a t e r m e f i n s a r a , q u e 
p o t e n c i a l a c a n t e r a i e l f u t b o l 
b a s e , l a q u a l c o s a h a p o s s i b i l i t a t 
q u e j a s i g u i n p r o p d e d o s c e n t s 
e l s n i n s q u e p r a c t i q u e n e l f u t b o l 
e n a q u e s t s m o m e n t s a A r t à . 
D e s p r é s d e l s p a r l a m e n t s , e l B a t l e 
v a f e r u n a t r e t a d ' h o n o r d e s d e l 
m i g d e l c a m p p e r c o m e n ç a r , a c t e 
s e g u i t , e l p a r t i t d e 3 a R e g i o n a l 
Una instantània del parlament del batle inaugurant les instal·lacions 
Treta d'honor a càrrec del batle Montserrat Santandreu 
e n e l q u e l ' A r t à g u a n y à a l L l o r e t 
p e r t r e s g o l s a z e r o . D e s p r é s d e l 
p a r t i t h i h a g u é u n r e f r e s c p e r 
t o t s e l s a s s i s t e n t s d i n s e l n o u b a r 
q u e r e g e n t a r à l ' e n c a r r e g a t d e l 
c a m p , T o n i N a d a l . 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
OI. C iu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 55 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
' • < ·V·| 
v i r o > v V V 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 30 te l . 83 6 0 9 4 - Ar tà 
25 gener 1997 
B E L L P U I G 
enquesta 
Com viviu la festa de Sant Antoni? 
Maria Massanet Amorós 
L a v e r i t a t é s q u e é s u n a f e s t a q u e la v i u s i n t e n s a m e n t i q u e q u a n s ' h a 
a c a b a t , e l c o s e t d e m a n a d e s c a n s a r . N o é s u n a f e s t a q u e s u p o s i m a s s a 
d e s p e s e s , s ó n m é s b é c o s e s s e n z i l l e s i s e n s e m a s s a c o m p l i c a c i o n s , e n c e r t a 
m a n e r a t a m b é e s s e g u e i x l ' e x e m p l e d e S a n t A n t o n i . S ' e n c a n t d e l a f e s t a 
e s t à e n q u e n o e t c o n f o r m i s e n s e r u n e s p e c t a d o r , s ' h i h a d e p a r t i c i p a r i 
v i u r e - l a d e s d e l p r i m e r m o m e n t . L a m ú s i c a i e l s d i m o n i s s ó n p a r t d e 
l ' e s p e r i t d e l a f e s t a i p e r a i x ò t r o b q u e u n a v e g a d a a c a b a d a n o s ' h a n d e 
s e n t i r i v e u r e f i n s l ' a n y q u e v e , p e r q u è a i x í é s l a t r a d i c i ó : a i x í h o t r o b à r e m 
i a i x í h o h e m d e d e i x a r a l s n o s t r e s f i l l s . P u b l i c i t a t ; i p e r a q u è ? c o m m e n y s 
m i l l o r , l a f e s t a l ' h e m d e f e r e l s q u e l a s e n t i m n o s t r a , é s u n a m a n e r a d e q u e 
e s m a t e n g u i p u r a i s e n s e i n t e r e s s o s c o m e r c i a l s . 
Carmen Molina Pozo 
S e r d o n a d e l d i m o n i é s u n a g r a n s a t i s f a c c i ó , n o t o t h o m h o p o t s e r , v i u s l a 
f e s t a d e s d e d i n s i n o m c o m u n s i m p l e e s p e c t a d o r . L a m e v a c o l · l a b o r a c i ó , 
i g u a l q u e l e s d o n e s d e l s o b r e r s , é s a j u d a r a t e n i r l e s c o s e s a p u n t , 
e s p e c i a l m e n t t o t s e l s v e s t i t s . N o s ' h a d e c a n v i a r n i t o c a r r e s , t o t s e l s a c t e s 
e s t a n m o l t b é a i x í c o m e s t a n a r a . E s u n a f e s t a n o s t r a i n o l ' h e m d ' e m b r u t a r 
n i v e n d r e , el s e u e n c a n t h a d ' e s t a r p e r d a m u n t t o t . Q u i l a v u l g u i v i u r e c o m 
n o s a l t r e s q u e v e n g u i i b e n v i n g u t s e r à i p u n t , a q u í s ' h a d ' a c a b a r t o t . N o é s 
e l m a t e i x s e n t i r S a n t A n t o n i p e r p r i m e r a v e g a d a d i a 16 d e g e n e r q u e s e n t i r -
lo p e r l e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r . P e n s q u e c o m m é s f i d e l s e n s m a n t e n g u e m 
a la t r a d i c i ó m i l l o r la c o n s e r v a r e m . 
Catalina Galmés Mestre 
E l p r i m e r a n y q u e v a i g v e n i r , e m v a i g s e n t i r m o l t e x t r a n y a , n o c o n e i x i a r e s 
d e t o t a i x ò i la v e r i t a t e r a q u e e m s e m b l a v a m a l d ' e n t e n d r e . A r a h o 
c o m p r e n c m o l t b é : o l a v i u s c o m a t e v a o s i n ó é s c o m u n a f e s t a m é s . E n 
a q u e s t s m o m e n t s e s t à e n e l s e u p u n t m à x i m i p e n s q u e é s a i x í c o m s ' h a d e 
m a n t e n i r , s e n s e m a s s a p r o p a g a n d a n i i n t e r e s s o s c o m e r c i a l s p e l m i g . L a 
g e n t h i p a r t i c i p a r p e r q u è s ' h i s e n t c o m u n e l e m e n t m é s d e l a f e s t a , a q u í é s 
b e n c l a r q u e n o h o f a n p e l s p r e m i s q u e e l p u g u i n t o c a r p e r q u è s ó n m é s 
s i m b ò l i c s q u e r e s . C u r t a , p e r ò i n t e n s a i e n c a r a q u e d u g u i s u n r i t m e 
e s g o t a d o r a i x í é s c o m s ' h a d e v i u r e i m a n t e n i r . S a n t A n t o n i , d i a 1 6 i 17 d e 
g e n e r i b a s t a . 
Pere Font Ginard 
B o n a p a r t d e la m e v a f e i n a é s p o s a r e n o r d r e e l b e s t i a r e n e l c o l l d e 
n ' A b r i n e s , c o l · l a b o r a r a m b l a c a p t a d e l d i s s a b t e i a j u d a r a l s o b r e r s e n t o t 
e l q u e fac i f a l t a , p e r q u è p e r s e g o n s q u i n e s f e i n e s d o s s ó n p o c s i n e c e s s i t e n 
u n a m à . É s u n a f e s t a q u e e s f a la p r o p a g a n d a e l l a m a t e i x a , t a l v o l t a fa u n s 
a n y s n e c e s s i t a v a u n a b o n a a j u d a , p e r ò a i x í c o m e s t a n l e s c o s e s a r a s ' h a 
d ' a n a r a l e r t a p e r q u è p e n s a n t f e r b é n o e s p e n y à s s i m t o t e l q u e t e n i m . P e n s 
q u e b o n a p a r t d e l a p a r t i c i p a c i ó q u e a r a hi h a a l a c o a l c a d a é s g r à c i e s a 
l ' e m p e n t a q u e v a d o n a r l a C o o p e r a t i v a , l l a v o r s la c o s a h a v i a m i n v a t m o l t . 
E l p r o g r a m a d ' a c t e s s e m p r e h a e s t a t m o l t s e m b l a n t a l q u e a r a t e n i m i j o n o 
hi f a r i a c a p c a n v i . S i a i x í v a b é ; q u è m é s v o l e m ' ? . 
Llucià Cantó Riera 
A q u e s t a é s u n a f e s t a d e s a n g , la d u s d i n s t u i u n a v e g a d a a l ' a n y e s c l a t a i 
t ' h a d e s o r t i r . A r a t e n i m d o s o b r e r s j o v e s i a m b m o l t a d ' e m p e n t a i p e n s q u e 
t o t s e l s q u e e n c a r a e n s s e n t i m c o m e l l s e n s h a u r í e m d e c o m p r o m e t r e e n 
m a n t e n i r v i u l ' e s p e r i t d e la f e s t a . E s t i c a la s e v a d i s p o s i c i ó p e r t o t e l q u e 
e m n e c e s s i t i n . A r a a j u d a o r g a n i t z a r l ' a c o m p a n y a d a p e r a n a r a c o m p l e t e s 
c o m t a m b é la c a p t a d e d i s s a b t e i l a c o a l c a d a . N o e s t a r i a d e m é s q u e e l s 
e s t a b l i m e n t s c o m e r c i a l s h i c o l . l a b o r a s s i n u n a m i c a m é s , p e r q u è e n c a r a 
q u e n i n g ú hi p a r t i c i p i p e r a g u a n y a r u n p r e m i , j a q u e e l s d o n a m , a l 
m a n c o q u e f o s s i n u n a m i c a m é s b o n s . P e n s q u e e l m i l l o r q u e a r a t e n i m é s 
l a g r a n p a r t i c i p a c i ó d e g e n t j o v e , q u e a m é s t é u n c o m p o r t a m e n t e x e m p l a r . 
A m b g e n t a i x í m a i p o d r à a c a b a r l a f e s t a . 
2 5 g e n e r 1 9 9 7 
Vicenç Villatoro, premi 
Ciutat de Palma 
L a v e s p r e d a d e l d i a d i a d e S a n t 
S e b a s t i à , p a t r ó d e C i u t a t , s e 
c e l e b r à a l P a l a u d e C o n g r e s s o s 
d e l P o b l e E s p a n y o l d e P a l m a 
1 ' e n t r e g a d e l s 4 1 è P r e m i s C i u t a t 
d e P a l m a d e p i n t u r a , p o e s i a i 
n o v e l · l a . L a n o t í c i a n o m e r e i -
x e r i a g a i r e c o m e n t a r i s s i n o f o s 
q u e l a n o v e l · l a g u a n y a d o r a , 
E n c a l c a r e l v e n t , d e V i c e n ç 
V i l l a t o r o , v a é s s e r e s c r i t a 
í n t e g r a m e n t a A r t à . A i x í h o 
e x p l i c a v a l ' a u t o r p r e m i a t q u a n 
e s f é u p ú b l i c e l g u a r d ó i 
l ' e n t r e v i s t a r e n d a m u n t l ' e s c e -
n a r i : a t e r r à a M a l l o r c a e n u n a 
v í s p e r a d e S a n t A n t o n i , c o n c r e -
t a m e n t a A r t à , a m b l a i d e a 
d ' e s c r i u r e u n a n o v e l · l a . E l 
d e s c o b r i m e n t d e l p o b l e , d e l a 
s e v a g e n t , d e M a l l o r c a e n 
g e n e r a l , e l v a c o r p r e n d r e d e t a l 
m a n e r a q u e t o t i q u e a q u e s t e s 
c i r c u m s t à n c i e s n o e s r e f l e c t e i x i n 
d i r e c t a m e n t a l l l i b r e , e n c o n t e -
n e n l ' e s p e r i t , s e g o n s c o m e n t a v a 
V i l l a t o r o . R e c o r d e m q u e d u r a n t 
l e s s e v e s r e p e t i d e s e s t a d e s a 
A r t à , V i c e n ç V i l l a t o r o f o u m o t i u 
d ' u n a e n t r e v i s t a p e r p a r t d e 
B e l l p u i g i q u e h i a p o r t à d i v e r s e s 
c o l · l a b o r a c i o n s . D e s d e l a 
r e d a c c i ó d e B e l l p u i g , l a n o s t r a 
m é s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó . 
BELLPUIG 
B E L L P U I G 
FER P O B L E 
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noticiari 
Aportació al Cançoner 
Popular, t e r c e r v o l u m 
P e r a l p r o p e r d i v e n d r e s d i a 3 1 , 
a l e s 2 0 ' 3 0 h o r e s i a l a s a l a 
d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a d e 
P e r s o n e s M a j o r s , e s t à p r e v i s t a 
l a p r e s e n t a c i ó d e l t e r c e r v o l u m 
d e l ' A p o r t a c i ó a l C a n ç o n e r 
P o p u l a r d e M a l l o r c a d ' A n t o n i 
G i l i F e r r e r . R e c o r d e m q u e M n . 
G i l i h a e s t a t t a m b é l ' a u t o r d e l s 
d o s v o l u m s p r e c e d e n t s d e l s 
q u a l s , c o m e n a q u e s t t e r c e r , 
t e n g u é r e m l ' o p o r t u n i t a t d ' a s -
s i s t i r a l a p r e s e n t a c i ó q u e s e ' n 
f é u , a A r t à m a t e i x . 
Aina Domínguez, rècord de Balears 
A i n a M a r i a D o m í n g u e z , l a 
n a d a d o r a p a l m e s a n a - c o l o n i e r a , 
d e l C . N . U S I ' 9 9 L a S a l l e , é s 
n o u r è c o r d p e l s e u c r o n o d e 
2 . 2 3 . 6 3 , a m b 7 7 0 p u n t s i e n 2 0 0 
e s t i l s i g u a n y a d o r a a b s o l u t a d e l 
T r o f e u d e S a n t S e b a s t i à , d i s p u t a t 
e l p a s s a t d i s s a b t e a l a p i s c i n a d e l 
P a l a u M u n i c i p a l d e S o n M o i x , 
e l q u a l v a r e g i s t r a r u n a g r a n 
e n t r a d a . 
A i n a D o m í n g u e z , d a v a n t l ' a b -
s è n c i a d e l a p a l m i s t a R o s e r 
V i v e s , v a i m p o s a r l a s e v a 
a u t o r i t a t a l a d a r r e r a p r o v a d e l 
p r o g r a m a e n e l s 2 0 0 e s t i l s , 
s u p e r a n t e l s e u d a r r e r r è c o r d d e 
2 . 2 5 . 2 8 i s u p e r a n t p e r 4 9 p u n t s 
e l s 7 2 1 d ' I s a b e l V i c e n s d e 
P a l m a . 
E n h o r a b o n a p e r t a n t , a A i n a 
D o m í n g u e z . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - te l . 83 62 93 - A R T A 
8 4 8 25 gener 1997 
E l s d i e s 2 1 i 2 2 d e g e n e r v a s e r 
p r e s e n t a d a l ' o b r a d e l n o s t r e g r u p 
F i l a 7 T e a t r e " H i s t ò r i a i f a u l a 
d e l S e g o n N o è " a l T e a t r e 
M u n i c i p a l d e M a n a c o r , d e l a 
q u a l n ' é s a u t o r M i q u e l M e s t r e . 
L ' o b r a , m o l t d i f e r e n t d e l a q u e 
e n s v a o f e r i r f a p o c t e m p s l a 
m a t e i x a c o m p a n y i a , é s u n a 
e s c e n i f i c a c i ó m é s e s p e c t a c u l a r 
q u e " l a m e v a B l a n c a n e u s " . 
N o t a b l e l ' a c t u a c i ó d e l s a c t o r s 
a r t a n e n c s q u e j u n t a m e n t a m b 
e l s q u e c o m p l e t a v e n l ' a g r u p a c i ó 
o f e r i r e n u n a v e t l l a d a i n t e r e s s a n t 
i a g r a d a b l e a l s m o l t s e s p e c t a d o r s 
q u e o m p l i e n l a s a l a . 
L a n o s t r a e n h o r a b o n a a l s e u 
d i r e c t o r M i q u e l M e s t r e , a l s 
a c t o r s i t a m b é a l ' o r q u e s t r a 4 0 
d e f e b r e q u e c o m p l e t a v a l ' e s c e -
n i f i c a c i ó . 
B E L L P U I G noticiari 
Fila 7 Teatre a Manacor 
Final de l'actuació on repetiren un fragment d'una de les escenificacions més representatives 
Reforma a la benzinera del carrer Ciutat 
A c t u a l m e n t e s f a u n a g r a n 
r e f o r m a a 1 a b e n z i ñ e r a d e l c a r r e r 
d e C i u t a t . E s t a n e x c a v a n t 
t o t a l m e n t e l p i s i e s f a m é s g r o s 
e l s o l a r . S e g o n s e n s h a n i n f o r m a t 
e s f a r à l ' e d i f i c i m é s g r a n i 
m o d e r n . T a m b é e s c a n v i a r a n e l s 
d i p ò s i t s d e l a b e n z i n a i e s f a r a n 
d o s c a r r i l s p e r p o d e r s e r v i r a m b 
m é s f a c i l i t a t a l s u s u a r i s . 
E s p e r e m q u e l a r e f o r m a s i a d e l 
g u s t d e l s c o n s u m i d o r s i q u e e l 
s e r v e i t a m b é s ' a c t u a l i t z i . 
e x p e r t / 
Electrònica S e c d ó OFIMÀTICA 
AYALA 
Plça . A n t o n i L l inàs , 1 Te l . 83 .62 .98 . Ar t à EiJ P A C K A R D EPSON 
Canon 
Ordinador PENTIUM 133 Oferta 132.900'-+iva 
Calculadora de paper Canon Configuració: 
Oferta. 2.995'- Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 Mhz./ 8 Mb 
Impressora Canon BJC-210 Monitor color 0.28 LR, NE. 
Oferia 28.900'- + iva Ordinador 486 DX4-100 
Impressora Canon BJC-4100 Color CPU Intel 
Oferta. 41.900'- + iva 4 Mb. RAM //420mMb Oferta 84.900'- i iva 
25 gener 1997 
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noticiari 
Les obres de Sant Salvador a la recta final 
L e s o b r e s d e r e s t a u r a c i ó d e l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r e s t a n 
a l a q u e p o d r í e m d i r l a d a r r e r a 
f a s e . A c t u a l m e n t s ' e s t a n a c a b a n t 
j a l e s f a ç a n e s l a t e r a l s i d i n s p o c s 
d i e s e s p o s a r a n a e n l l e s t i r e l q u e 
f a l t a a l a f a ç a n a p r i n c i p a l . U n a 
r e f o r m a m o l t n e c e s s à r i a i q u e a 
p o c a p o c q u e d a r à l l e s t a . E l q u e 
f a l t a a r a é s u n a p a r t m o l t 
p r i n c i p a l : q u e d a r c a b a l s a m b e l s 
c o n s t r u c t o r s i p r o v e e d o r s d e l s 
m a t e r i a l s . T a m b é e s t à p r à c t i c a -
m e n t a c a b a d a l a s a l a d e l e s 
p r o m e s e s . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s f e i m u n a 
d e l e s d a r r e r e s c r i d a d e s a l s 
a r t a n e n c s q u e p u g u i n i v u l g u i n 
a p o r t a r e l s d i n e r s n e c e s s a r i s 
p e r q u è S a n t S a l v a d o r q u e d i l l e s t 
d ' o b r a i d e d e u t e s . 
A tots els que han complit 
les Bodes d'Or 
E s f a a s a b e r a t o t e s l e s p a r e l l e s 
q u e h a n c o m p l i t l e s s e v e s 
b o d e s d ' o r d e s d e 1 9 4 7 p e r 
e n r e r a , q u e e s f a r à u n a f e s t a 
p e r t o t s a C i u t a t e l p r o p e r d i a 7 
d e m a r ç d ' e n g u a n y . 
V e n d r a n a u t o c a r s a c e r c a r - l o s 
p e r t r a s l l a d a r - l o s a P a l m a o n 
s e c e l e b r a r à u n a m i s s a a l a 
S e u . D e s p r é s s e s e r v i r à u n b o n 
r e f r e s c i s e ' l s e n t r e g a r á u n 
o b s e q u i . 
E s p r e g a a t o t s e l s i n t e r e s s a t s 
e n a s s i s t i r - h i e s p o s i n e n 
c o n t a c t e a m b I s r a e l S á n c h e z , 
o t a m b é , a l C l u b d e l a 3 a E d a t , 
p e r t a l d e d o n a r e l s n o m s , 
d o m i c i l i i t e l è f o n i r e b r e t o t a 
c l a s s e d ' i n f o r m a c i ó a l 
r e s p e c t e . 
Campanya d'ajuda a Rwanda 
E n l a C a m p a n y a d e r e c a p -
t a c i ó d ' a l i m e n t s p e r a l s n i n s 
d e R w a n d a , q u e e s d u g u é a 
t e r m e e l p a s s a t m e s d e 
d e s e m b r e p r o m o g u d a p e r 
l ' A j u n t a m e n t e n c o l · l a b o -
r a c i ó a m b e l f o n s M a l l o r q u í 
d e S o l i d a r i t a t , M a l l o r c a 
S o l i d à r i a i A p o t e c a r i s S o l i -
d a r i s , e s r e c a p t a r e n 1 8 7 
p a q u e t s d e c e r e a l s p e r a 
i n f a n t s i 9 6 p o t s d e l l e t e n 
p o l s . D o n a d a l a c e l e r i t a t a m b 
q u è e s p r o m o g u é l a c a m -
p a n y a i l a c o i n c i d è n c i a a m b 
l e s d a t e s f e s t i v e s d e N a d a l , 
e l s p r o m o t o r s d e l a i n i c i a t i v a 
h a n r e s t a t s a t i s f e t s p e r 
l ' a c c e p t a c i ó r e b u d a a q u í , a 
A r t à . D e f e t , M a l l o r c a S o l i -
d à r i a v a r e m e t r e u n F A X a 
l ' A j u n t a m e n t e n a g r a ï m e n t 
p e r l a c o l · l a b o r a c i ó r e b u d a 
p e r p a r t d e t o t s e l s a r t a n e n c s 
i m o l t c o n c r e t a m e n t p e r l a 
p a r t i c i p a c i ó a c t i v a q u e t e n -
g u e r e n l e s e s c o l e s i e l s S e r v e i s 
S o c i a l M u n i c i p a l s , l a q u a l 
c o s a , d i u e n , e n s e n c o r a t j a a 
r e p e t i r e x p e r i è n c i e s s e m -
b l a n t s q u e , d e s g r a c i a d a m e n t , 
e n e l s t e m p s q u e c o r r e m 
e n c a r a s ó n m o l t n e c e s s à r i e s . 
A h o r e s d ' a r a , t o t s a q u e s t s 
a l i m e n t s r e c a p t a t s j a s ' h a n 
d i s t r i b u ï t a d i f e r e n t e s z o n e s 
d e l s G r a n s L l a c s m i t j a n ç a n t 
e l s d i f e r e n t s c a n a l s d ' a j u d a 
h u m a n i t à r i a d e l e s d i f e r e n t e s 
O N G q u e h i t r e b a l l e n . 
Urb. Sos Mon jos - T e l . 8 3 51 90 
A r tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N A S I A M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
I U 5 0 
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noticiari 
Inauguració del nou mercat de Sa Central 
A q u e s t d i m a r t s p a s s a t , a l e s 1 0 
d e l m a t í , e s p r o c e d í a l a i n a u g u r a -
c i ó d e l e s o b r e s d ' a c o n d i -
c i o n a m e n t i m i l l o r a d e l m e r c a t 
d e S a C e n t r a l . J a a m b e l s p l a c e r s 
i n s t a l · l a t s n o v a m e n t d i n s l a p a r t 
c o b e r t a i a m b u n n o m b r ó s p ú b l i c 
q u e , a p a r t d ' a n a r a p l a ç a , 
c o n t a m p l a v a l ' e s t a t e n q u è h a n 
q u e d a t l e s i n s t a l · l a c i o n s , e l 
m e r c a t d e l d i m a r t s r e c o b r a v a l a 
n o r m a l i t a t d e s p r é s d ' u n m e s i 
m i g d ' o b r e s . E l B a t l e i d i v e r s o s 
r e g i d o r s d e l ' A j u n t a m e n t t a m b é 
f e r e n u n r e c o n e i x e m e n t d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s i t o t s e l l s e s 
m o s t r a v e n s a t i s f e t s d ' a i x í c o m 
h a n q u e d a t l e s r e f o r m e s i n t e -
r i o r s . E l B a t l e , e n e l p a r l a m e n t 
i n a u g u r a l , d e s t a c à e l f e t q u e a m b 
a q u e s t e s o b r e s , p e r u n a p a r t 
s ' h a n a d a p t a t l e s i n s t a l · l a c i o n s a 
l a n o r m a t i v a v i g e n t p e r a 
l ' a c t i v i t a t d e m e r c a t , a c o n s e -
g u i n t r e c u p e r a r u n e s p a i q u e 
e s t a v a m o l t d e g r a d a t i q u e j a e r a 
n e c e s s a r i d ' a d e c e n t a r . P e r u n a 
a l t r a , m o s t r à l a s e v a s a t i s f a c c i ó 
p e l q u e q u e a p a r t i r d ' a r a , a p a r t 
'— — 
d e l ' a c t i v i t a t d e m e r c a t , A r t à 
c o m p t a a m b u n e s p a i c o b e r t 
d i g n e i m é s a c o l l i d o r , a p t e p e r 
f e r - h i m o l t e s a l t r e s a c t i v i t a t s d e 
c a i r e s o c i a l i c u l t u r a l . F i n a l m e n t , 
a g r a í l a c e l e r i t a t a m b q u e s ' h a n 
f e t l e s o b r e s p e r p a r t d e t o t e s l e s 
e m p r e s e s l o c a l s q u e h i h a n 
p a r t i c i p a t . D e s p r é s d e l p a r l a -
m e n t s ' o f e r í u n p e t i t r e f r e s c p e r 
a t o t s e l s a s s i s t e n t s . R e c o r d e m 
q u e l e s o b r e s h a n c o n s i s t i t e n u n 
r e p à s g e n e r a l d e t o t a l a t e u l a d a , 
l ' e n r a j o l a t d e l s b a i x o s , l ' a m p l i a -
c i ó d e l s b a n y s , e l s c a n v i d e l e s 
p o r t e s d ' e n t r a d a i l ' a p l i c a c i ó d e 
p i n t u r a p l à s t i c a t a n t a l s i n t e r i o n s 
c o m a l e s f a ç a n e s e x t e r i o r s . T o t 
p l e g a t , u n s v u i t m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . 
Artà per TV3 
D u r a n t a q u e s t e s f e s t e s d e S a n t A n t o n i m o l t a d e 
g e n t h a u r à p o g u t v e u r e e n e l s d i f e r e n t s a c t e s 
f e s t i u s u n e q u i p d e r e p o r t e r s e n t r e e l s q u a l s h i 
h a v i a e l n o s t r e p a i s à , i t a m b é c o l · l a b o r a d o r , 
M i q u e l P i r i s . e s t r a c t a v a d ' u n e q u i p i n f o r m a t i u 
d e T V 3 q u e s ' h a v i a d e s p l a ç a t a M a l l o r c a p e r t a l 
d ' e l a b o r a r u n c a p í t o l d e l p r o g r a m a « 3 0 m i n u t s » , 
l a T e l e v i s i ó d e C a t a l u n y a e m e t e l s d i u m e n g e s a 
l e s 2 1 ' 1 5 d e l v e s p r e . E l p r o g r a m a q u e p r e p a r a v e n 
t r a c t a v a e l f e n o m e n q u e s ' e s t à p r o d u i n t d u r a n t s 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s a M a l l o r c a c o n s i s t e n t e n l a 
v e n d a d e p r o p i e t a t s a e s t r a n g e r s i l e s r e p e r -
c u s s i o n s q u e d ' a i x ò s e ' n d e r i v e n . S e g o n s 
e n s p o g u é d i r e n M i q u e l m a t e i x , s ' h a r e c a b a t 
m o l t a i n f o r m a c i ó s o b r e a q u e s t t e m a i h a n 
e s t a t m é s d e v i n t h o r e s d e f i l m a c i ó a r r e u d e 
M a l l o r c a e n t r e f i l m a c i ó d ' e x t e r i o r s i 
e n t r e v i s t e s , m o l t e s d ' e l l e s p e r A r t à i l a s e v a 
c o m a r c a . T a m b é a p r o f i t a r e n l ' a v i n e n t e s a 
p e r e n r e g i s t r a r i m a t g e s d e l a f e s t a d e S a n t 
A n t o n i d ' A r t à i d e l e s i n s t a l · l a c i o n s o n s ' h a 
d e c e l e b r a r l a C o p a D a v i s a C a l a R a j a d a . 
L ' e m i s s i ó d e l p r o g r a m a e s p r e v e i a p e r a l 
p r o p e r s d i u m e n g e s 2 o 9 d e f e b r e r . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 69 7 0 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
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En quatre dies, cinc robatoris 
D e s d e l d i s s a b t e d i a 1 8 d i n s A r t à c i n c c a s e s 
h a n e s t a t v í c t i m e s d e l s l l a d r e s . A i x í t e n i m 
q u e e l d i s s a b t e a u n a c a s a d e l a z o n a d e S o s 
M o n j o s r e b e r e n l a v i s i t a d ' a q u e s t s 
d e s a p r e n s i u s i e l s b u i d a r e n e l m a g a t z e m d e 
l e s s o b r a s s a d e s . 
L a v e s p r a d a d e l d i a 2 1 , t r e s c a s e s m é s f o r e n 
a s s a l t a d e s . U n a b e n a l c e n t r e d e l p o b l e , o n 
n o p o g u e r e n e n t r a r c o m j a h o h a n f e t v à r i e s 
v e g a d e s e l p r o p i e t a r i h a r e f o r ç a t e l s 
a c c e s s o s . A d u e s c a s e s m é s , i n o m o l t 
e n f o r a d e l a p r i m e r a , t a m b é h i e n t r a r e n i s i 
a u n a n o h i t r o b a r e n r e s d e v a l o r , a l ' a l t r e s í 
q u e s ' e n d u - g u e r e n u n a q u a n t i t a t d e d i n e r s , 
e n c a r a q u e n o e s p e c i f i c a d a . 
A u n a f i n c a d e l a c a r r e t e r a d e l a C o l ò n i a 
t a m b é h i e n t r a r e n i e l s s u b t r a h e r e n u n e s 
1 5 . 0 0 0 p e s s e - t e s . 
P a s s e n p o c s m e s o s e n q u è n o h i h a g i a q u e s t a 
d e p l o r a b l e n o v e - t a t . L e s a u t o r i t a t s p r e g u e n 
a l s c i u t a d a n s a r t a n e n c s q u e r e f o r - c i n l e s 
f i n e s t r e s i p o r t a l s , s o b r e t o t e l s q u e d o n e n 
a c c é s a l s c o r r a l s , a f i q u e e s t r o b i n a m b m é s 
i m p e d i m e n t s p e r p o d e r e n t r a r . T a m b é q u e s i 
s e n t e n r e n o u s e s t r a n y s a l a n i t , c r i d i n l a 
p o l i c i a l o c a l , o b é , l a g u a r d i a c i v i l . 
El barri de Sa Pista ja té Associació de Veïnats 
D e s p r é s d e d i v e r s e s r e u n i o n s i 
s o n d e j o s , e l s v e ï n s d e l b a r r i d e 
Sa Pista h a n e l a b o r a t e l s 
d o c u m e n t s n e c e s s a r i s p e r a s s o -
c i a r - s e i a i x í d e f e n s a r e l s d r e t s 
d e t o t s e l s q u i v i u e n a l a b a r r i a d a . 
A i x í e l p a s s a t d i a 3 0 d e d e s e m b r e 
v a q u e d a r c o n s t i t u ï d a l a J u n t a 
D i r e c t i v a q u e r e g i r à d i t a a s s o c i a -
c i ó , i q u e a c t u a l m e n t c o m p t a j a 
a m b l a r e s p e c t a b l e q u a n t i t a t d e 
1 4 0 a s s o c i a t s . 
L a J u n t a d i r e c t i v a v a q u e d a r c o m 
s e g u e i x : 
P r e s i d e n t : J e r o n i s u r e d a G a r a u 
V i c e " : J a u m e R o s s e l l ó P i c ó 
S e c r e t a r i : F r a n c e s c a G e l a b e r t 
Z u z a m a 
T r e s o r e r : A n t o n i M i r a l l e s S o r i a 
V o c a l s : P e r e C a n e t C o l o m , 
V i r t u d e s C a m a r e n a T o r o , L l o -
r e n ç M a s s a n e t F o n t , T o m à s 
R i b o t T o r r e n s , B e r n a t M i r a l l e s 
N a d a l i C a t a l i n a T e r r a s s a 
G i n a r d . 
D i t a a s s o c i a c i ó s e r à a n o m e n a d a 
a t o t s e l s e f e c t e s , " A s s o c i a c i ó d e 
V e ï n a t s S a P i s t a " . 
D e m o m e n t n o h e m p o g u t s a b e r 
m é s d e t a l l s d e l s p r o j e c t e s q u e 
p u g u i n t e n i r e n t r e m a n s , e s p e r a m 
q u e e n p r o p e r e s e d i c i o n s t e n i r -
v o s a l c o r r e n t d e l e s s e v e s 
a c t t i v i t a t s . 
Campanya de millorament de façanes 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à j a h a 
i n i c i a t l e s t r a m i t a c i o n s p e r t i -
n e n t s p e r s i g n a r u n c o n v e n i d e 
c o l · l a b o r a c i ó a m b l a C o n s e l l e r i a 
d e F o m e n t p e r t a l d e p o d e r - s e 
a c o l l i r a l P l a M i r a l l e n l ' a p a r t a t 
d e r e c u p e r a c i ó i m i l l o r a d e 
f a ç a n e s . E l P l a M i r a l l , c o m j a 
a n u n c i à v e m e n n ú m e r o s a n t e -
r i o r s , e s t à p r o m o g u t p e l G o v e r n 
B a l e a r i v a d i r i g i t t a n t a A j u n t a -
m e n t s c o m a p a r t i c u l a r s i e n t i t a t s 
d e B a l e a r s . C o n s i s t e i x e n u n p l a 
d ' a d e q u a c i ó i r e f o r m a d ' i n f r a e s -
t r u c t u r e s d i n s n u c l i s u r b a n s i e n 
l a r e h a b i l i t a c i ó d e f a ç a n e s , t o t 
p l e g a t a m b u n e s p o s s i b i l i t a t s 
d ' a j u d e s i d e f i n a n ç a m e n t m o l t 
a v a n t a t j o s e s p e r a l s q u i s ' h i 
a c u l l e n . E n e l c a s d ' A r t à , l a 
r e h a b i l i t a c i ó d ' u n a f a ç a n a p e r a 
u n p a r t i c u l a r p o t s u p o s a r u n c o s t 
t o t a l p e r a q u e s t d ' a p r o x i -
m a d a m e n t u n 4 0 % d e l c o s t 
g l o b a l , d o n a t q u e l a C A I B i e l 
p r o p i A j u n t a m e n t c o n t r i b u e i x e n 
e n s e l s p e r c e n t a t g e s r e s t a n t s . 
S e m b l a n t s s ó n e l s a v a n t a t g e s d e 
q u è d i s p o s e n e l s A j u n t a m e n t s 
p e r a o b r e s d ' i n f r a e s t r u c t u r e s 
d i n s e l s n u c l i s u r b a n s . P e r a l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e f a ç a n e s , l ' A j u n -
t a m e n t j a h a e n g e g a t e l s t r à m i t s 
p e r q u è p a r t i c u l a r s d ' A r t à s ' h i 
p u g u i n a c o l l i r i e s d i s p o s a r à 
d ' u n a p a r t i d a d i n s e l s p r e s s u p o s t 
m u n i c i p a l p e r t a l d e p o d e r 
a p o r t a r e l 3 0 % a l s p r o j e c t e s 
p r e s e n t a t s q u e c o m p l e s q u i n l e s 
c o n d i c i o n s . L a C A I B a p o r t a e l 
3 0 % r e s t a n t . P e r a m é s i n f o r -
m a c i ó p o d e u a d r e ç a r - v o s a l a 
s e c r e t a r i a d e l ' A j u n t a m e n t , o n 
s e u s i n f o r m a r à d e t o t s e l s 
d o c u m e n t s a a p o r t a r i e l s 
r e q u i s i t s a c o m p l i m e n t a r . 
E X C A V A C I O N E S 
Serv ic io t r a n s p o r t e 
d e t ierra para j a r d i n . 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 S A 
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Sant Antoni Abat, festa popular d'Artà 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 1 4 , e n 
p l e n e s v í s p e r e s d e l e s f e s t e s d e 
S a n t A n t o n i , t e n g u é l l o c l ' a c t e 
d e p r e s e n t a c i ó d e l l l i b r e S a n t 
A n t o n i A b a t , f e s t a p o p u l a r 
d ' A r t à , o b r a d e M n . A n t o n i G i l i 
F e r r e r . L ' a c t e c o m p t à a m b u n a 
n o m b r o s a p r e s è n c i a d e p ú b l i c 
a n s i ó s d e p o d e r v e u r e i a d q u i r i r 
u n e x e m p l a r d ' u n l l i b r e q u e , e n 
p a r a u l e s d e l p r o p i A n t o n i G i l i , 
h a e s t a t f r u i t d e m é s d e t r e n t a 
a n y s d e r e c o p i l a c i ó i r e c e r c a 
d ' i n f o r m a c i ó s o b r e l a n o s t r a 
f e s t a p r e d i l e c t a . E n l ' a c t e d e 
p r e s e n t a c i ó h i p r e n g u e r e n p a r t 
e l p r o p i m o s s è n , e l S r . B a t l e , 
l ' e d i t o r d e l l l i b r e A n t o n i N a d a l , 
e l s P a r e G a b r i e l L l o m p a r t i 
J a u m e G u i s c a f r è c o m a p r o l o -
g u i s t a d e l l l i b r e . T o t s e l l s 
d o n a r e n l a s e v a v i s i ó s o b r e 
a q u e s t a n o v a o b r a q u e s u r t a l a 
l l u m i e n d e s t a c a r e n l a s e v a 
i m p o r t à n c i a e n t a n t q u e s u p o s a 
u n a a p o r t a c i ó s e n s e p r e c e d e n t s 
a l a f e s t a d e S a n t A n t o n i d ' A r t à 
i e l s s e u s d i f e r e n t s a s p e c t e s . L a 
p r e s e n t a c i ó f o u u n è x i t i c o n t r i -
b u í a p r e d i s p o s a r p e r a l a f e s t a e l 
p ú b l i c a s s i s t e n t . E l l l i b r e , 
l ' e d i c i ó d e l q u a l h a c o m p t a t a m b 
l a c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A j u n t a -
m e n t , e l p o d r e u t r o b a r a q u a l s e -
v o l l l i b r e r i a d ' A r t à m a t e i x . 
E n h o r a b o n a M o s s è n , i q u e n o 
s i g u i e l d a r r e r . 
Campanya institucional per a la defensa i conservació del patrimoni territorial 
A q u e s t a d a r r e r a s e t m a n a h a n 
a p a r e g u t d i f e r e n t e s n o t i c i e s p e l s 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó s o b r e 
u n a i n i c i a t i v a q u e t é e n t r e m a n s 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à c o n s i s t e n t 
e n l a p r o m o c i ó d ' u n a c a m p a n y a 
a n i v e l l i n s t i t u c i o n a l p e r a l a 
d e f e n s a i c o n s e r v a c i ó d e l 
p a t r i m o n i t e r r i t o r i a l . C o n s u l t a t 
e l S r . B a t l e s o b r e q u i n a é s l a 
r e a l i t a t a c t u a l d ' a q u e s t t e m a , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u e n s 
a c l a r í q u e , « e f e c t i v a m e n t , 
a q u e s t a p r o p o s t a s ' e s t à d e b a t e n t 
a n i v e l l i n t e r n e n t r e e l s d i f e r e n t s 
g r u p s m u n i c i p a l s i s ' e s t a n 
d i s c u t i n t e l s d i f e r e n t s p u n t q u e 
l a c o r f o r m e n . L a c a m p a n y a -
c o n t i n u a e l B a t l e - e s p r o p o s a 
a m b l a i n t e n c i ó d e c r e a r u n m a j o r 
g r a u d e c o n s c i è n c i a s o c i a l 
d a v a n t l a p r o b l e m à t i c a q u e s e 
d e r i v a d e l a p r o g r e s s i v a v e n d a 
d e t e r r i t o r i a c i u t a d a n s d e f o r a 
d e l ' e s t a t e s p a n y o l i a l e s 
c o n s e q ü è n c i e s q u e d ' a i x ò s e 
d e r i v e n » . D i t a i x ò , t a m b é v o l g u é 
d e i x a r b e n c l a r q u e « e n a q u e s t a 
p r o p o s t a n o h i h a c a p i n t e n c i o -
n a l i t a t c o e r c i t i v a , n i d e s c r i m i n a -
t ò r i a , n i r a c i s t a n i x e n ò f o b a 
e n v e r s a q u e s t c i u t a d a n s e s t r a n -
g e r s q u e h a n a d q u i r i t o p u g u i n 
a d q u i r i r p o r c i o n s d e t e r r i t o r i q u e 
a r a e s t à e n m a n s d e c i u t a d a n s 
i l l e n c s , s i n ó t o t e l c o n t r a r i , e l s 
p r i n c i p i s q u e l a i n s p i r e n s ó n 
c o n s e r v a c i o n i s t e s , c u l t u r a l s i 
e d u c a t i u s . A m b e l l a , p r e t e n e m 
i n c u l c a r l ' e s t i m a c i ó v e r s e l 
t e r r i t o r i q u e e n s d e i x a r e n e l s 
n o s t r e s a v a n t p a s s a t s , r e s p e c t a r -
l o i c o n s e r v a r - l o p e r q u è e l s 
n o s t r e s f i l l s e l p u g u i n d i s f r u t a r 
i , a l m a t e i x t e m p s , m i l l o r a r p e r 
a l s s e u s d e s c e n d e n t s » . D e l s 
d e t a l l s d e l a p r o p o s t a n i d e l a 
m a n e r a c o m s e v o l i a p l a n t e j a r 
n o v o l g u é a p o r t a r m é s d a d e s 
d o n a t q u e a q u e s t t e m a e n c a r a 
s ' e s t à d i s c u t i n t a n i v e l l m u n i -
c i p a l . 
Confraria de S'Endavallament 
Artà - Balears 
«La S e t m a n a S a n t a A r t a n e n c a 
l 'hem d e fer en t re to ts . 
Fet soc i d e la C o n f r a r i a » . 
I n f o r m a c i ó : T l f n s . 8 3 6 9 5 6 - 8 3 6 2 7 9 - 8 3 5 2 8 7 
2 5 g e n e r 1 9 9 7 
Un betlem pròpiament 
artanenc 
Encara que les festes de Nadal i de Sant 
Antoni hagin passat , mai és tard si la dita 
és bona. 
Bel lpuig va retre visita la casa de can 
Sion Canet i N a Balbina Gil del carrer de 
M e n é n d e z Pidal . Ells dos , na tu ra lment 
sense obl idar el fruit del ma t r i -moni , N a 
Margal ida i en Lluís , muntaren un bet lem 
de lo més original amb els edificis més 
e m b l e m à t i c s d ' A r t à c o m ; el C o n v e n t dels 
P a r e s F r a n c i s c a n s , N a B a t l e s s a , 
l 'Ajuntament, SaResidència, laParròquia , 
el Santuari de Sant Salvador a m b les 
seves marjades i murades , l 'Esg lés ia de 
l aColòn ia de Sant Pere, igua lment a lguns 
casals de fora vila com Som D u c i el 
Mones t i r de Bel lpuig entre al t res . Podeu 
estar segurs que no hi fal tava el m é s 
mínim detall . Era com si veure Ar tà en 
petit. 
A les fotos podeu veure, en p r i m e r lloc 
el Santuari de Sant Salvador a m b la casa 
del donat , les murades i les dues cis ternes. 
I per altre part el nostre es t imat C o n v e n t 
Franciscà de la Tercera Ordre . 
Està vist que els bons cos tums nada lencs 
mai es perden. En Sion i Na Ba lb ina a ixí 
ho han demostrat . Salut per a tornar-hi . 
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Para a v i s o s y p r e a v i s o s : 
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R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
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Recordem noces . . . 
T o m á s D e l C a m p o i A n a F u s t e r B o n n i n 
E s c a s a r e n e l 1 0 / 0 1 / 6 7 . T e n i e n 2 4 i 2 6 a n y s . 
M i q u e l M o r e y E s t e v a i C a t a l i n a C a n e l l a s M e s t r e 
E s c a s a r e n e l 2 7 / 1 2 / 6 6 . T e n i e n 2 4 i 2 3 a n y s . 
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E s c a s a r e n e l 1 9 / 1 2 / 6 6 . T e n i e n 3 0 i 2 7 a n y s . E s c a s a r e n e l 2 2 / 0 6 / 6 6 . T e n i e n 2 4 i 2 3 a n y s . 
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E s c a s a r e n e l 2 2 / 0 5 / 6 6 . T e n i e n 31 i 2 8 a n y s . E s c a s a r e n e l 2 1 / 0 2 / 6 6 . T e n i e n 2 6 i 2 7 a n y s . 
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Sant Antoni Abat. 
C o m c a d a a n y i c o m B e l l p u i g t é 
p e r a c o s t u m , i n t e n t a r e m d o n a r 
u n a p i n z e l l a d a g e n e r a l a l e s 
f e s t e s d e S a n t A n t o n i d ' e n g u a n y . 
D e s d e l d i l l u n s d e l s R e i s , l e s 
a l t a v e u s d e l a S a l a e n s v a r e n 
r e c o r d a r d i a a d i a q u e s ' a t r a -
c a v e n l e s f e s t e s m é s p o p u l a r s i 
b u l l a n g u e r e s d e l ' a n y , a m b l e s 
c a n ç o n s i t o n a d e s q u e c a p t i v e n 
e l s c o r s d e l s a r t a n e n c s . 
D i a 16 , v í s p e r a de l S a n t : 
A r r i b a t e l m a t í i d e v e r s l e s v u i t , 
e l s O b r e r s , c a p t a i r e s , a u t o r i t a t s i 
c o n v i d a t s e s r e u n i r e n a c a s a d e 
l ' O b r e r q u e d u r e l T r u i , e n g u a n y 
a c a n M i q u e l C u r s a c h , p e r f e r l a 
j a t r a d i c i o n a l b e r e n a d a p e r 
p r e n d r e f o r c e s i e n v e s t i r l a 
j o r n a d a . A q u í j a c o m e n ç a r e n a 
e n t o n a r a m b t o t a l a i l . l u s i ó d e l 
m ó n l e s p r i m e r e s c a n ç o n s , 
p r e l u d i d e l e s q u e s e g u i r i e n d e 
b o c a e n b o c a p e r t o t s e l s 
a r t a n e n c s . 
S e g u i d a m e n t , s o r t i r e n e l s d i m o -
n i s i f e r e n l a p r i m e r a b a l l a d a 
d a v a n t c a 1' O b r e r p e r a c o n t i n u a -
c i ó e m p r e n d r e l a r u t a p e r t o t e l 
p o b l e a f e r l a t r a d i c i o n a l c a p t a , 
a c o m p a n y a t s p e r l a m ú s i c a , l a 
c a r r o s s a d e l s c a n t a i r e s d ' A r t à 
b a l l a i c a n t a , t a m b o r e r s d e N a 
C a r a g o l i u n a l l a r g a c o m i t i v a d e 
g e n t j o v e i g r a n q u e a m b m o l t 
e n t u s s i a s m e c a n t a v e n i b a l l a v e n 
c o m s i m a i h o h a g u e s s i n f e t . 
L a c o m i t i v a p a s s a p e l s d i s t i n t s 
c o l · l e g i s d e l p o b l e i r e c o i e x e n 
e l s a l . l o t s q u e , a m b l a v i s i t a 
a c a b e n l a c l a s s e d e l d i a i 
s ' a f e g e i x e n a l j a f a m ó s c e r c a -
v i l e s . L a g e n t m a j o r s u r t a l c a r r e r 
p e r f e r l ' a p o r t a c i ó a l s O b r e r s i 
c a p t a i r e s , q u e m o c a d o a l c o l l 
r e c u l l e n a m b a g r a ï m e n t . L e s 
a t u r a d e s d e l s d i m o n i s s ó n m o l t 
f r e q ü e n t s , j a q u e s e m p r e t r o b e n 
m o t i u p e r f e r l a b a l l a d a . E s p o t 
a s s e g u r a r q u e a r r i b e n a r e c o r r e r 
e l p o b l e c e n t e n a r s d e p e r s o n e s 
f i n s p r o p l e s d u e s e n q u è e s 
t o r n a a r r i b a r a l a c a s a d e l T r u i . 
Primera cantada al berenar a ca l'Obrer 
Primera ballada dels dimonis 
Visita als col·legis 
25 gener 1997 5 7 1 / 
El j o v e n t c o m e n ç a p r e s t 
la b a u x a : 
U n a v e g a d a d e i x a d a l a c o m i t i v a , 
m o l t s j o v e s a r t a n e n c s e s r e u n i r e n 
p e r f e r u n b o n d i n a r i p o s a r - s e a 
p u n t d e m a r x a . A i x í q u e e n -
g u a n y , l a n o s t r a c a m e r a , s e m p r e 
a p u n t , e l s v a s o r p r e n d r e d i n a n t 
e l s j o v e s f r o n t l a C a f e t e r i a 
A l m u d a i n a i l e s a l · l o t e s a C a ' n 
R a m o n . E s v e u q u e a q u e s t a 
e n v e s t i d a l a v o l e n f e r p e r s e p a r a t . 
A m b d u e s p a r t s n o h i f a l t a v a u n a 
d e s c o m u n a l b a u x a . L e s c a n ç o n s 
e s s u c c e i e n i e l s b r i n d i s e s 
r e p e t i e n , a c o m p a n y a t s d e l a 
p o p u l a r m ú s i c a d e S a n t A n t o n i . 
A q u e s t a c o s t u m , e s v a f e n t l l e i , 
j a q u e f a u n p a r e l l d ' a n y s q u e h o 
r e p e t e i x e n i s e m b l a q u e d e c a d a 
v e g a d a a u g m e n t a e l n o m b r e d e 
p a r t i c i p a n t s . 
L e s C o m p l e t e s : 
A l e s 7 d e l ' h o r a b a i x a , c e n t e n a r s 
d e p e r s o n e s e s d o n a r e n c i t a a c a 
l ' O b r e r p e r a c o m p a n y a r e l s 
O b r e r s , m ú s i c a i d i m o n i s c a p a 
l a p a r r ò q u i a p e r c e l e b r a r l e s 
p o p u l a r s i m u l t i t u - d i n à r i e s 
C o m p l e t e s . 
B E L L P U I G assat festes 
E n c a p ç a l a d a l a c o m i t i v a p e r l e s 
b e n g a l e s , l a m ú s i c a s e n s e a t u r a r 
d e t o c a r i l a g e n t c a n t a q u e c a n t a , 
a c a d a c a r r e r q u e p a s s a v e n s ' h i 
a f e g i a g e n t i g e n t i e n é s s e r a l a 
C a r r e t e r a s e m b l à c o m si f o s f e s t a 
d e S a n t S a l v a d o r . J a c r e c q u e 
s ó n u n s d o s m i l e r s d e p e r s o n e s 
q u e a s s i s t e i x e n a C o m p l e t e s . 
A r r i b a t s a l ' E s g l é s i a , m o l t s h a n 
d e q u e d a r f o r a p e r q u è m i l h i 
c a b e n , e s t r e t s , p e r ò m é s n o . E l s 
d e m é s , f a n c o m p a n y i a a l s d o s 
El dinar de les jovenetes a Ca'n Ramon 
d i m o n i s q u e e s t a n p r i v a t s 
d ' e n t r a r a l l l o c s a n t . E n g u a n y l a 
c e l e b r a c i ó f o u m é s d i g n e q u e 
l ' a n y p a s s a t . L a g e n t e s v a 
c o m p o r t a r i e s p o g u é e n t o n a r 
l e s c a n ç o n s a l s o d e l ' o r g u e . 
R e c o r d e m q u e l ' a n y p a s s a t n o 
v a s u c c e i r a i x í . P e r t a n t , q u a n 
a r r i b à l a d a r r e r a e s t r o f a d e l 
" A s s i s t i u . . . " l e s b ò v e d e s p a r r o -
q u i a l s s e m b l a v e n t r e m o l a r . A l l ò 
é s e l p r e f a c i d e l a v e t l a d a q u e 
e s p e r a . 
F O T O 1 ro R R ES cl C iuta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
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S e g u i d a m e n t , a r e c o r r e r 1' e n c e s a 
d e l s f o g a r o n s b a l l a n t i c a n t a n t , 
d i m o n i s , m ú s i c a , O b r e r s , a u t o r i -
t a t s i p o b l e . U n r e c o r r e g u t p l e 
d ' a l e g r i a . 
E l s f o g a r o n s : 
T o t a l a v e t l a d a i b o n a p a r t d e l a 
n i t , u n a g r a n g e n t a d a d e l p o b l e , 
d e f o r a p o b l e i e s t r a n -
g e r s , v o l t a r e n e l s 4 1 f o g a r o n s d e 
l a v i l a a r t a n e n c a , o n s e m p r e 
t o t h o m é s b e n r e b u t i o b s e q u i a t 
a m b l e s v i a n d e s p r ò p i e s d e l d i a . 
L e s t o r r a d e s m é s f o r t e s s e m p r e 
s ó n a N a B a t l e s s a i a l C l u b d e l a 
3 a E d a t , o n e s r e p a r t e i x e n u n 
p o r c a c a d a l l o c . N o é s q u e e l s 
a l t r e s f o g a r o n s a m a g u i n e l s 
p u n y s , p e r q u è a t o t s n o s ' a c a b a 
n i l a p a n x e t a , l a l l a n g o n i s s a n i 
e l s b o t i f a r r o n s , s a n g r í a i e l 
m e s c l a d e t . T o t h o m s e ' n v a 
p a n x a p l e n a i b e n a b e u r a t . 
S a b e m q u e a l g u n s f o g a r o n s d e l 
b a r r i d e l ' I n s t i t u t , e l d e l a P l a c e t a , 
e l s d e l s I n d e p e n d e n t s , C o s t a i 
L l o b e r a , e t c . a n a v e n b e n s e r v i t s 
d e g e n t i b a u x a . L e s p a n d i l l e s 
a r r i b e n a l s f o g a r o n s i e n t r e 
m e n j a d a i b e g u d a e s c l a t e n l e s 
c a n ç o n s p r ò p i e s d e l s a n t i l e s 
m é s a l g u s t d e c a d a q u a l , a i x ò s í , 
s e m p r e a m b l a t o n a d a d e S a n t 
A n t o n i i m a i h i f a l t a " l ' a s s i s -
t i u . . . " , e n c a r a q u e l a l l e t r a d e 
m o l t e s c a n ç o n s s ó n m é s p i c a n t s 
q u e e l p e b r e c o e n t . P e r ò a i x ò é s 
p a r t d e l a f e s t a i n i n g ú e n f a m é s 
c a s q u e e l q u e s e li d ó n a . A l d i a 
s e g ü e n t , n o e s r e c o r d a e l q u e 
s ' h a c a n t a t l ' a n t e r i o r i n i n g ú s ' h a 
s e n t i t o f è s . A q u í e s t à e l s e c r e t a 
v e u s . J o v e s i m a d u r s u n i t s p e r 
u n a m a t e i x a a l e g r i a q u e f a n 
e x t e n s s i b l e a t o t s e l s p r e s e n t s . I 
q u i n o v o l p o l s . . . q u e n o s u r t i d e 
c a s e v a . 
L a c o a l c a d a : 
L ' a c t e p o d í e m d i r m é s c e n t r a l 
d e l a f e s t a d e S a n t A n t o n i é s l a 
c o a l c a d a . E l j o v e n t , s e m b l a q u e 
f a e l m i r a c l e , j a q u e s e g u r m o l t s 
h a n d o r m i t p o q u e s h o r e s i a l e s 
1 0 j a d o n e n v o l t e s a g a l o p i 
s o b r e l e s d i s t i n t e s c a r r o s s e s q u e 
v e s t e i x e n l a d i a d a . M o l t b e s t i a r 
b e n p l a n t a t v a s e r l ' a d m i r a c i ó 
d e l s a r t a n e n c s q u e m i r a v e n e l 
d e s f i l a m e n t d e s d e d i s t i n t s 
i n d r e t s d e l p o b l e , i s o b r e t o t d e s 
d e l l l o c d e l e s b e n e ï d e s . M n . 
A n t o n i G i l i f o u l ' e n c a r r e g a t d e 
b e n e i r e l s d i s t i n t s a n i m a l e t s : 
c a v a l l s a s e s i s o m e r e s q u e 
o m p l i e n l a c o m i t i v a . C o m j a e s 
Un moment d'una reverència a les beneïdes 
Baralla entre els dimonis i Sant Antoni 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
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Una instantània de les beneïdes 
Una de les carrosses participants 
f a c o s t u m c a d a a n y , e l s c a v a l l i s -
t e s f a n e l s e u e s p e c t a c l e a m b e l 
d o m i n i d e l a b í s t i a f e n t - l i f e r 
r e v e r è n c i e s i c a b r i o l e s d a v a n t l a 
g e n t . E l r a m q u e e n g u a n y e s 
b e n e i a e r a d e m a t a p r o v i n e n t d e 
l a f i n c a d ' E s R a c ó i e s v a f e r a 
a b e r q u e d e s d ' a r a , c a d a a n y 
s e r à d ' u n a p o s s e s s i ó d i f e r e n t d e l 
t e r m e . U n d e t a l l m é s d e l a f e s t a . 
L e s c a r r o s s e s e r e n b e n a n i m a d e s 
i e n m u r t a d e s i q u e e n c a r a q u e 
n o f o s s i n e s p e c t a c u l a r s , s í 
v e s t i e n m o l t b é e l t r a j e c t e . N o 
c a l d i r q u e d o n a v e n u n c a i r e d e 
f e s t a i a l e g r i a l e s d u e s a g r u p a -
c i o n s l o c a l s E s c l a f i t s i c a s t a n y e -
t e s i A r t à b a l l a i c a n t a r e c o r r e -
g u e n t v o r a l e s c a r o c e s a m b e l s 
s e u s b a l l s i c a n t s p e c u l i a r s . 
E n c a r a n o a c a b a v e n d e b e n e i r 
q u a n e l s d i m o n i s i m ú s i c a j a e s 
c o l · l o c a v e n a l a p l a ç a d e l ' A j u n -
t a m e n t p e r f e r l a b a l l a d a t r a d i c i o -
n a l e n v o l t a t s d e m o l t a g e n t q u e 
n o e s v o l p e r d r e r e s d e l a f e s t a i 
q u e a m b l a j a t a m b é t r a d i c i o n a l 
c o s t u m a c o m p a n y e n l a t o n a d a 
a m b m a m b e l l e t e s a c o m p a s -
s a d e s . 
L'of ic i i el fí d e fes ta: 
S e g u i d a m e n t m o l t a g e n t p u j à 
c a p a l a p a r r ò q u i a p e r a s s i s t i r a 
l ' o f i c i M a j o r d e S a n t A n t o n i . 
C o m s e m p r e e l t e m p l e p a r r o -
q u i a l s ' o m p l í d e g e n t i e n g u a n y 
o f i c i à u n c a p e l l à d e s c e n d e n t 
d ' A r t à e n c a r a q u e p o c v i s t p e l 
n o s t r e p o b l e . E l s s e u s l l i n a t g e s 
s í q u e f a t e m p s e r e n b e n 
c o n e g u t s , e s t r a c t a v a d e l f i l l d e 
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RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
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D a s s a t festes 
d o n T o m à s C a n o l ' a p o t e c a r i i 
n e t d e l q u e f o u e l b a t l e C a n o 
d ' A r t à . L ' a l t r a l l i n a t g e t a m b é 
m o l t c o n e g u t j a q u e e r a d e s c e n -
d e n t t a m b é d e l s O l e o s . V a f e r u n 
s e r m ó m o l t d i g n e i b e n e s p i n z e -
l l a t d e l a v i d a d e S a n t A n t o n i 
a m b u n a v e u c l a r a i p o t e n t . 
C o m c a d a a n y , t a m b é e s v a b a l l a r 
l ' o f e r t a p e r u n e s c o l l e s d e 
l ' a g r u p a c i ó A r t à b a l l a i c a n t a 
e l s q u a l s f o r e n l l a r g a m e n t 
a p l a u d i t s . E s f e r e n l e s P r e g à r i e s 
a c à r r e c d e l ' O b r e r P e r e P e p i l a 
c a p t a p e l s d o s c a p t a i r e s P e r e i 
L l u c i à c o m t a m b é t e n e n p e r 
c o s t u m . A l f i n a l d e l a c e l e b r a c i ó , 
M n . G i l i a m b l a s e v a f e r v o r o s a 
d e v o c i ó e n t o n à l e s c a n ç o n s , l e s 
L'oficiant en el moment de 1' homilia 
L'Obreria dins la capella de Sant Antoni 
d a r r e r e s q u e p ú b l i c a m e n t e s 
d e d i q u e n a l S a n t i q u a n a r r i b a l a 
d a r r e r a t o t a l a g e n t e s c l a t a l e s 
g a r g a m e l l e s t a m b é p e r d a r r e r a 
v e g a d a i e l s a p l a u d i m e n t s b e n 
s e n t i t s . 
A l a s o r t i d a , u n b o n g r a p a t d e 
g e n t , e n c a p ç a l a d a p e l s d i m o n i s , 
O b r e r s , a u t o r i t a t s , c a p t a i r e s i 
m ú s i c a , e s d i r i g i r e n c a p a c a 
l ' O b r e r e n c a r r e g a t d e l a f e s t a , 
p e r c a n t a r l ' a r g u m e n t q u e e l 
n o s t r e b o n a m i c e n T o n i B u t l e r 
h a c o m p o s t d u r a n t 1' a n y 9 6 . A l l à 
e s c a n t e n l e s c a n ç o n s m é s 
a d i e n t s i e s p e c t a c u l a r s q u e 
l ' a r g u m e n t a i r e h a t r i a t i a l f i n a l 
e s t o r n e n r e p e t i r a l g u n e s e s t r o f e s 
d e l e s c a n ç o n s m é s p o p u l a r s d e 
l a f e s t a a c a b a n t a m b e l A s s i s t i u 
i e l V i s c a S a n t A n t o n i d ' A r t à 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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C o m e n t a r i d ' a n è c d o t e s i 
final. 
N o v o l e m a c a b a r a q u e s t a c r ò n i c a 
s e n s e f e r m e n c i ó a a l g u n s a c t e s 
q u e , d i n s l a v u i t a d a d e l S a n t h a n 
t e n g u t l l o c a m b m o l t a a c c e p -
t a c i ó . 
E n s r e f e r i m e n p r i m e r l l o c a l a 
b a l l a d a p a g e s a q u e o r g a n i t z a d a 
p e r E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s e s v a 
c e l e b r a r e l d i u m e n g e d i a 1 2 a l 
c o b e r t d e l a C e n t r a l , r e c e n t m e n t 
r e n o v a t i e n c a r a s e n s e e s t r e n a r 
o f i c i a l m e n t . V a s e r t o t u n è x i t 
t a n t l a v e t l a d a c o m e l s c o m e n -
t a r i s f a v o r a b l e s a l r e s u l t a t d e l e s 
o b r e s . 
U n a l t r e a c t e m o l t b e n a c c e p t a t 
p e l p ú b l i c v a s e r l a p r e s e n t a c i ó 
d e l l l i b r e d e M n . A n t o n i G i l i e l 
d i a 1 4 a l s a l ó d e l a R e s i d è n c i a 
t i t u l a t " S a n t A n t o n i A b a t , f e s t a 
p o p u l a r d ' A r t à " . M o l t a g e n t 
d ' A r t à i d e f o r a n o e s v a r e n 
p e r d r e d e t a l l . 
È x i t d e l e s C o m p l e t e s a l a 
p a r r ò q u i a . S i l ' a n y p a s s a t f è i m 
e l c o m e n t a r i d e q u è l a t ó n i c a v a 
s e r e l r e n o u d e s m e s u r a t i l a p o c a 
a t e n c i ó , e n g u a n y p o d e m d i r i 
a f i r m a r q u e p o d r í e m f i r m a r i 
r u b r i c a r q u e s e m p r e e s m a n t e n -
g u è s s i n i g u a l . M é s silenci, u n 
r e n o u m a n c o e s t r i d e n t i p o g u é -
r e m e n t o n a r l a t o n a d a a l e s 
c a n ç o n s a m b e l s a c o r d e s d e 
l ' o r g u e . L ' a s s i s t è n c i a t a m b é j a 
é s m a s s i v a , p o t s e r p a s s a s s i n e l s 
d o s m i l e r s . 
G r a n è x i t d e l ' e x p o s i c i ó q u e 
l ' O b r e r i a v a t e n i r o b e r t a a l 
C e n t r e S o c i a l . M o l t a g e n t l a v a 
v i s i t a r i f o u d e l g u s t i a g r a d o d e 
t o t h o m . E s v a f e r m o l t a f e i n a 
p e r a p l e g a r e l s d o c u m e n t s 
e x p o s a t s , p e r ò v a l g u é l a p e n a . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s q u i 
p r e n g u e r e n p a r t p e r a l a s e v a 
p r e s e n t a c i ó . 
D a d e s p e r a la pos ter i ta t : 
E l s f o g a r o n s d ' e n g u a n y f o r e n 
4 1 . L ' a n y p a s s a t p o s à v e m q u e 
p a s s a v e n d e l s q u a r a n t a p e r ò n o 
e n s a b é r e m e l n e t . L e s b í s t i e s a 
l a c o a l c a d a f o r e n 2 0 6 e n t r e a 
g a l o p i e n g a n x a d e s . 4 m a n c o 
q u e 1' a n y p a s s a t . L e s c a r r o s s e s a 
m o t o r f o r e n 1 5 , l ' a n y ¿ i n t e r i o r 
2 0 . M é s o m a n c o c o m l ' a n y 
B E L L P U I G 1? 
6 1 21 
assat festes 
I n c i d è n c i e s s e m p r e n ' h i h a 
q u a l c u n a . E s d e l l e i . E n s h a n 
c o m e n t a t q u e a d u e s p e r s o n e s , 
n o d ' A r t à , l e s s e ' n d u g u e r e n a 
S o n D u r e t a l a n i t d e l s f o g a r o n s , 
p e r h a v e r - s e d o n a t u n a p a l l i s s a . 
E l p r o b l e m a é s s e u i s i n o s a b e n 
b e u r e o c o m p o r t a r - s e a c a b e n 
a i x í . D e l d e m é s l o n o r m a l 
p e r a q u e s t s d i e s . 
T a m p o c v o l e m a c a b a r s e n s e 
d o n a r c o m s e m p r e lames s i n c e r a 
e n h o r a b o n a a l s O b r e r s d e S a n t 
A n t o n i , a l s s e u s a j u d a n t s , 
a u t o r i t a t s , s a n t A n t o n i , d i m o n i s , 
m ú s i c a , a r g u m e n t a i r e i a t o t e s 
l e s p e r s o n e s q u e h a n c o l · l a b o r a t 
a l a f e s t a . I c o m n o , a t o t e l p o b l e 
e n g e n e r a l p e r a c u d i r e n m a s s a a 
l a f e s t a i p a r t i c i p a r - n e a c t i v a -
m e n t . 
E l p e n ú l t i m a c t e , e l c o n c e r t q u e 
l ' O r f e ó a r t a n e n c v a o f e r i r a l 
c o n v e n t d e l s P . F r a n c i s c a n s a l a 
t a r d a d e l d i a 1 7 , a c o m p a n y a t 
d ' u n t r i o i n s t r u m e n t a l . 
E l d a r r e r q u e t a n c à l a f e s t a , v a 
s e r l a v e t l a d a p a g e s a q u e 
o r g a n i z a d a p e r A r t à b a l l a i c a n t a 
e s v a c e l e b r a r a l l o c a l r e n o v a t d e 
l a C e n t r a l o n e l s d i m o n i s e n c a r a 
t r e g u e r e n f o r c e s p e r e n c a p ç a l a r 
l a b a l l a d a a c o m p a n y a t s p e l s 
a p l a u d i m e n t s d e l s n o m b r o s o s 
a s s i s t e n t s . H i h a g u é m o s t r a i 
b a l l o b e r t p e r a t o t h o m . 
M o l t s d ' a n y s i q u e e l q u e v e n o 
e n f a l t i c a p . 
G . B . 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
C A T A L I N A T H . B O N N I N 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
A N T O N I B I S B A L 
GRADUAT SOCIAL 
R A Ü L B I L B A O 
ECONOMISTA 
Cl Q U A T R E C A N T O N S , 5 ARTA T E L . 83 60 22 FAX. 83 60 85 
p a s s a t a i x í q u e s e m b l a h e m t o c a t 
s ò t i l i n o h i f a l t a r e s . E s p e r e m 
q u e e s m a n t e n g u i p e r a m o l t s 
a n y s . C o m s e m p r e m o l t a g e n t a 
l ' O f i c i , b o n p r e d i c a d o r i b o n f í 
d e f e s t a a C a l ' O b r e r . 
E l s d i a r i s p r o v i n c i a l s i a b a n s d e 
l a f e s t a j a e s v a r e n i n t e r e s s a r i 
e n s f e r e n p r o p a g a n d a . 1 1 ' I n f o r -
m a t i u B a l e a r v a r e t r a n s m e t r e 
m o l t e s i v a r i a d e s e s c e n e s d e l a 
n o s t r a f e s t a . E r a j u s t i n e c e s s a r i 
i b e n h o r a d e r e c o n è i x e r p u b l i c a -
m e n t l a r e a l i t a t d e l a f e s t a d e 
S a n t A n t o n i d ' A r t à . 
C r e c q u e e s t a m d ' e n h o r a b o n a i 
p e r a m o l t s d ' a n y s . 
A l g u n s c o m e n t a r i s s e n s e 
i m p o r t à n c i a 
E n s h a n a r r i b a t a l e s o r e l l e s 
a l g u n e s c r í t i q u e s s o b r e e l s d i n a r s 
q u e f a n e l s j o v e s i a l · l o t e s a l 
n o s t r e p o b l e e l m i g d i a d e l d i a 
1 6 . P a r t i c u l a r m e n t p e n s q u e 
t o t h o m t é d r e t a o p i n a r c o m 
v u l g u i . A r a b é , t o t h o m s a p q u e 
e l s c o s t u m s e s t o r n e n l l e i s i a i x ò 
é s u n a m o d a q u e s ' h a e n t r a t a l a 
f e s t a , i q u i é s e l g u a p o q u e h o 
p r i v a ? A m é s , l ' ú n i c q u e f a n é s 
p o s a r - s e d e m a r x a m o l t p r e s t i 
q u a l c ú n o p o t a r r i b a r a l a m i t j a 
n i t . V a s e u . 
U n a a l t r a q u e i x a é s q u e n ' h i h a 
q u e t r o b e n q u e e l s d i m o n i s n o 
h a v i e n d ' h a v e r s o r t i t a b a l l a r a 
l a v e t l a d a p a g e s a d ' E s c l a f i t s i 
C a s t e n y e t e s , j a q u e d i u e n q u e l a 
p r i m e r a b a l l a d a h a d e s e r s e m p r e 
e l d i a 1 6 i m a i a b a n s . T a m p o c 
o p i n a r e m r e s p e c t e a 
a q u e s t a " e n d e m e s a " . " D o c t o r e s 
t i e n e l a I g l e s i a " . 
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Sabera Cornick, English teacher 
A l'entrar a l ' au la on fa classe na 
Sabera, la p r imera impress ió és que hi ha 
uns nins molt bons al.lots, que xerren i fan 
bonda encara que no estigui la mestra . Si 
es mi ra a m b mol ta més cura i cercam d ' on 
ve una veu greu i suau, ens toparem a m b 
na Sabera , tan peti ta que costa dist inguir-
laent ree ls a lumnes. Saberaensenyaanglès 
a N a Caragol des de principi de curs, és la 
professora nat iva (encara que de rels 
bengal ies) que ha arribat al colegi públ ic 
com a suport («asessora l ingüística» diu 
el seu contracte laboral) per desenvolupar 
el p r o j e c t e d e c u r r í c u l u m i n t e g r a t 
espanyol -anglès que s 'ha posat en marxa 
a partir del present curs com a resultat de 
l ' acord signat entre el M E C espanyol i el 
Br i t i sh C o u n c i l ang lès . D e tot a ixò , 
d ' e d u c a c i ó , i d i o m e s i t a m b é 
d ' intercul tural i ta t volem parlar amb una 
p r o f e s s o r a f i l l a d e b e n g a l i e s d e 
Bangladesh , de rel igió musu lmana , i que 
fa c lasse de i en anglès a una escola 
m a l l o r q u i n a , al p a í s del s a ï m i la 
sobrassada. 
Bellpuig.- P o d e m començar parlant de la 
teva feina. 
Sabera.- S o m l l icenciada en filologia 
c a s t e l l a n a i p r o f e s s o r a de p r i m à r i a 
especial i tzada en ensenyar anglès a al·lots 
extrangers, o de parla no anglesa. Enguany 
he comença t treballant amb els nins de 
preescolar de 3 i 4 anys. Faig el mateix 
que fan les mestres en català: si estan 
treballant els colors, colors, si estan amb 
formes, idò formes; i així tot: contes , 
cancions , poesies , e t c . . j o faig el mateix 
que es fa a les classes normals , però tot en 
anglès. 
B . - S 'ha d ' in tegrar el curr ículum anglès i 
1'español. Això vol dir que els nins han 
d ' acabar els estudis obligatoris parlant 
amb fluidessa l 'anglés i coneixent tot el 
que s 'es tudia al plan d 'es tudis anglès . 
Però, al manco fins fa uns anys, Anglaterra 
era coneguda per unes alt ísimes dades de 
fracàs escolar.. . 
S .-En 1995 el ministeri d 'educació anglès 
va optar per reduir el curr ículum dels 
escolars anglesos perquè els exàmens o 
"national tests" que feien els a lumnes al 
final de cada etapa escolar (el d' infantil 
als 7 anys i el de primària o " júnior" als 11 
anys) tenien unes resultats que no eren 
b o n s , s o b r e to t en les z o n e s m é s 
d e p r i m i d e s . Pe rò enca ra hi ha una 
polèmica oberta sobre com solucionar els 
p roblemes educat ius: uns diuen que és la 
manera d ' ensenyar dels mestres , nostra 
metodologia , a lguns mestres diuen que 
han de fer massa paperassa i que tenen 
massa feina i no poden preparar les clases 
en condic ions , altres parlen de manca de 
discipl ina a les clases i que els pares no 
colaboren en res.. . i així pod íem seguir 
una bona estona.. . D e totes maneres en 
dotac ió de material , ordinadors en cada 
aula, j o c s educat ius , llibres de lectura i tot 
t ipus de recursos , les escoles estan molt 
mil lor dotades que les que he vist en 
España . 
B . - C o m s 'ensenya un id ioma extranger a 
al . lots de 3 anys? no s ' e m b u l l e n els 
pet i tons? 
S.-El pr imer de tot és que els nins tenguin 
la confiança de que ho poden fer bé. Dir-
ies mol t de pics molt very good, molt bé, 
es tupendo (al principi els par lava un poc 
en castel là per la pr imera trobada, per 
donar- les instruccions, paraules clau, etc.) 
I s empre en un ambien t de jocs anar 
introduint-les frases curtetes, de les rutines 
de cada dia, i els noms d ' acc ions , objectes 
i qualitats més freqüents de la vida escolar. 
Per això també faig servir jocs de memòria, 
j ocs de demanar . . . en general j ocs de 
comunicac ió al que per poder juga r el nin 
hagi d e parlar a m b el seus companys o 
amb mi. També els enseny cançons curtetes 
i ara c o m e n ç a m b pet i tes poes ies on 
apareixen t ambé repeticions. . . hi ha molt 
de recursos . Si desprès de 3 meses de 
feina a m b j o un nin de 3 o 4 anys és capaç 
abinet 
psicològic 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
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Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína Tñ. 'Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
Teí 83 60 22 f a x . 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
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de di r -me quin temps fa o cantar una 
cançó i saber què diuen, és que van bé.. . 
B.- Abans ens has dit que feies feina de 
mestra a Anglaterra . Com vas arribar 
aquí aMal lo rca? perquè has triat aquesta 
illa?. 
S.- Jo feia feina a Stockport , a prop de 
Manches ter , estava contratada per fer 
feina de suport en 9 escoles ensenyant 
a n g l è s a n i n s i n i n e s e x t r a n g e r s 
( j a p o n e s o s , b e n g a l i e s , 
espanyols,noruecs, argentins...). Em vaig 
enterar per la p remsa ("The Guard ian" ) 
de l 'oferta del British Counci l i em vaig 
presentar perquè em va parèixer una 
oportunitat molt interesant per ampl iar 
la m e v a e x p e r i è n c i a p ro fe s s iona l i 
conèixer millor el país . Jo pensava que 
em donarien una capital de l ' inter ior 
com Toledo o Ciudad Rea l . . . va ser una 
sorpressa que m 'enviass in a Mal lorca . 
D ' a q u í només havia sentit parlar de 
Magalluf, però tots els meus amics em 
van dir que l ' I l la no era tota sencera c o m 
a Magalluf, que havia també llocs mol t 
bonics i que havia tengut molta sort. 
Ent re tots em van convènce r i vaig 
acceptar la plaça. 
B.- Sabies que N a Caragol és una escola 
mal lorquina i que es fa l ' ensenyament en 
català? 
S . -Sí . Al principi em vaig sorprendre de 
que no entenia res i em vaig adonar que 
pe r f e r feina al col.legi havia d ' ap rendre 
c a t a l à m o l t a v i a t i e r a u n a b o n a 
opor tuni ta tperaprendre una nova llegua. 
B.-1 com t ' ha anat? 
S.- H e après molt dels nins; al estar en 
c lase a m b ells, tot el q u e j o els he 
d ' ensenyar : frases rutinàries com: "hem 
de pujar" o "tenc mocs" , " tenc pixo" ,"fa 
so l " i els cont inguts del curr ículum, els 
colors , formes. . . tot el que els parlo en 
anglès ho he d ' aprendre j o t ambé en 
català. 
B.-1 què tal amb els companys? 
S.- M ' h a n acol l i t mol t bé , són m o l t 
s impàtics , i m ' h a n ajudat molt a sent i r -me 
part del col.legi. 
B.- El estereotipus de dona musu lmana que 
ens mostren els mitjans de comunicac ions 
se te sembla molt poc? 
S.- Al meu parer els estereot ipus d e d o n a 
m u s u l m a n a no s e r v e i x e n . S o m u n a 
m u s u l m a n a que ha nascut en un pa í s 
occidental . No hi ha una roba fixa pe r a les 
musu lmanes . Ens vestim com el que veim 
al nostre entorn, però dins de les n o r m e s 
musu lmanes de cobrir el cos fins des dels 
turmells i els braços fins als braons i t ambé 
dur els cabells tapats. Crec que els mit jans 
de comunciacac ió monstren una imatge de 
la dona musulmana molt equ ivocada . 
B.- Tu ets musulmana, això suposa unes 
pau t e s cul tura ls mol d i ferents : fes tes , 
comida , compor taments . L ' e s co l a encara 
que sigui pública i laica com la de N a 
Carago l està p r epa rada pe r a in tegra r 
persones , mestres o a lumnes , p rov inen t s 
d 'a l t res cultures? 
S.- Igual que s 'han tengut que adap ta re i s 
colegis en altres països d ' E u r o p a com a 
França, Inglaterra o Alemanya , m ' i m a g i n 
que t ambé ho farien els col · legis d ' a q u í si 
hi arribessin a lumnes d 'a l t rdes països , 
t enguen t en c o m p t a la seva cu l tura , 
t radicions, respectant la seva forma de 
vestir, la seva llengua, cos tums de comida. 
Això no vol dir que el col.legi tengui que 
perdre els seus arrels i cultura pròpia. 
B.- Fa 3 messos que vius entre nosaltres, 
com veus Mal lorca ara? era com te la 
imaginaves? 
S.- He trobat un lloc molt diferent del 
Magal luf que em temia, que està orgullos 
del seu idioma, del seu poble , on es viu bé 
i hi ha un bon nivel de vida. 
B.- Com has vist les festes de Sant Antoni , 
el dau -mos coca i dau -mos vi, sa xulla qe 
c remava, la madona de Sa Tor re i tot 
això.. . 
S.- La gent s ' ho passa molt bé i a m í t ambé 
m ' h a agradat. 
J u l e n A d r i á n 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . ¡ F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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col·laboració 
E r i k a J o n g H e r t o g s , l a p s i q u i a t r a 
m é s i m p o r t a n t d ' A l e m a n y a . 
D e s d e f a d o s a n y s l a f a m o s a 
p s i q u i a t r a a l e m a n y a E r i k a J o n g 
v i u e n t r e n o s a l t r e s . D e s p r é s 
d ' h a v e r d i r i g i t e l c o n s u l t o r i d e l 
p r e s t i g i ó s r o t a t i u " B i l d Z e i -
t u n g " , a r a e n s h o n o r a c o l · l a b o -
r a n t a m b B e l l p u i g . A q u e s t a é s 
u n a s e c c i ó o b e r t a a t o t h o m i a 
q u a l s e v o l t e m a . P o d e u e n v i a r l e s 
v o s t r e s c a r t e s a : " B e l l p u i g , 
a p a r t a t d e c o r r e u s n ú m e r o 9 6 
d ' A r t à " o b é d e i x a r - l e s a l 
c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c d e l a 
r e d a c c i ó , t e f . 8 3 5 0 3 3 . L a S r a . 
J o n g u s a g r a i r à q u e s i g u e u b r e u s 
i , s o b r e t o t , q u e l i e s c r i v i g u e u . 
E l m i s t e r i d e l a s o b r a s s a d a 
E s t i m a d a S r a . J o n g - F a 6 a n y s 
q u e l a s o b r a s s a d a e n s s u r t 
d o l e n t a . C a d a a n y p i t j o r . E s 
t e r r i b l e i n o h i h a m a n e r a 
d ' a t u r a r - h o . E l p r i m e r a n y n o li 
v à r e m d o n a r i m p o r t à n c i a , v a m 
p e n s a r q u e q u a l q u e a n y h a v i a d e 
Li l c o n s u l t o n cl l u n k u J o n i í 
p a s s a r . E l s e g o n li v à r e m d o n a r 
l a c u l p a a l ' a l . I o t a q u e l a v a 
p a s t a r q u e t e n i a l a c o m u n i s t a d e 
c a d a m e s . E l t e r c e r v a s e r t o t u n 
d r a m a i v a m c o m e n ç a r a m a l p e n -
s a r . E l q u a r t l a c o n f i r m a c i ó q u e 
a l g u n a m a l e d i c c i ó p l a n a v a s o b r e 
l a n o s t r a f a m í l i a . E l q u i n t n i n g ú 
n o e s v a a t r e v i r a p a s t a r i u n 
v e i n a t e n s v a f e r e l f a v o r . N o v a 
s e r v i r d e r e s . E l s i s è v à r e m 
d e c i d i r q u e e r a m i l l o r n o f e r 
m a t a n c e s i v à r e m c o m p r a r l a 
s o b r a s s a d a f e t a . Q u a t r e d i e s 
d e s p r é s t o t a h a v i a t o r n a d a d e 
c o l o r m a r r ó i p u d i a a l l a m p s . 
N o s a l t r e s n o v o l e m p e r d r e l a 
t r a d i c i ó , p e r ò t a m p o c v o l e m q u e 
e n s p r e n g u i n p e l " p i p d e l p o r t e r 
a u t o m à t i c " . Q u è p o d e m f e r ? 
Q u è li p a s s a a l a n o s t r a s o b r a s -
s a d a ? P o t s e r u n m a l d ' u l l ? U n 
b r u i x o t o b r u i x a q u e e n s v u l g u i 
m a l ? 
F i r m a : P . O . R . 
D e i x a r d e m e n j a r s o b r a s -
s a d a i m a g i n q u e p o t s u p o s a r 
u n p r o b l e m a p e r v o s t è i l a s e v a 
f a m í l i a , p e r ò p e n s i q u e e l m ó n 
d e l ' e m b o t i t n o s ' a c a b a a q u í . 
P e r a l t r a b a n d a , s i h i h a g u é s 
a l g ú q u e l i v o l g u é s m a l , c r e u 
q u e e s c o n f o r m a r i a a m b f e r - l i 
m a l b é l a s o b r a s s a d a ? H i h a 
c o s e s p i t j o r s . P e n s a u q u e n o 
t a n s o l s d e s o b r a s s a d a v i u 
l ' h o m e . H i h a e l s b o t i f a r r o n s , 
e l c a m a i o t . . . C o n f o r m a r - s e é s 
d e s a v i s . 
X e n o f ò b i a : 
S r a . J o n g , a q u e s t a s e c c i ó t é u n 
r e g u s t a x e n o f ò b i a q u e n o s e ' n 
v a n i a m b l l e i x i u . L a c a r t a q u e l i 
v a e n v i a r e l s e n y o r X e r e c ó e n e l 
d a r r e r n ú m e r o e r a s i n c e r a m e n t 
o f e n s i v a . L i d e i a q u e M a l l o r c a 
e r a u n a p u t e t a i q u e e l s a l e m a n y s 
e n s h a v i e n c o m p r a t e l c e m e n t e r i 
i, f i n s i t o t , q u e M a l l o r c a e r a 
a l e m a n y a . I v o s t è v a i c o n t e s t a 
q u e M a l l o r c a n o é s u n a p r o s t i t u t a 
s i n ó u n a e s c l a v a . O n a r r i b a -
r e m ! ? 
F i r m a : J . A , 
S r . J . A . : N o l ' a c a b 
d ' e n t e n d r e . P o t s e r h e l l e g i t l a 
s e v a c a r t a e n u n m a l m o m e n t . 
A r a , c r e c q u e e s t à f r a n c a m e n t 
e n " o u t - s i d e " ' , q u e d i u e n a l 
f u t b o l . V o s t è h a l l e g i t u n a m i c a 
e l q u e h a v o l g u t . E n l a m a t e i x a 
c a r t a e l s r . X e r e c ó t a m b é e m 
d o n a v a l e s g r à c i e s p e r c o l · l a b o -
r a r a l a s e v a r e v i s t a i a l p o b l e 
a l e m a n y p e r h a v e r - l o t r e t d e l a 
f a m . D ' a c o r d , l l a v o r s e m d e i a 
q u e M a l l o r c a e r a u n a p u t e t a , 
a i x ò j a é s u n a o p i n i ó i j o l a h i 
v a i g d i s c u t i r d i e n t - l i q u e l a 
c o m p a r a c i ó q u e u t i l i t z a v a n o 
e r a c o r r e c t a . P e r v e n t u r a s í 
q u e a q u e s t a s e c c i ó é s u n a m i c a 
x e n ò f o b a : e s r e s p i r a u n a c e r t a 
x e n o f ò b i a d e l s m a l l o r q u i n s c a p 
e l s m a t e i x o s m a l l o r q u i n s , c o m 
s i n o s ' a c a b a s s i n d ' a g r a d a r . 
E l f e t d e s e r a l e m a n y a n o 
m ' i m p i d e i x e n t e n d r e e l s s e u s 
Joieria VlQdy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
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p r o b l e m e s , n i l ' h u m o r o e l 
s a r c a s m e q u e h i p o s e n a l h o r a 
d ' e x p l i c a r - l o s ( e s p e c i a l m e n t e n 
t e m p s d e S a n t A n t o n i ) . E s p e r 
q u e a l g u n d i a a v o s t è l i p a s s i e l 
m a t e i x . 
P e s a t 
E r i k a , a m o r : 
T ' e s t i m . H o h e f e t d e s q u e 
e t v a i g c o n è i x e r . H e v e n g u t a 
M a l l o r c a . S o m a p r o p t e u . H e 
d e i x a t a l e m a n y a p e r t u . V a i g 
v e n d r e e l m e u e s t i m a t M e r c e d e s 
i a m b e l q u e e m v a n d o n a r m ' h e 
B E L L P U I G 
6 5 2 5 
col·laboració 
v e g a d e s a t r a v é s d e l " B i l d 
Z e i t u n g " : " N O E T V U L L C O -
N È I X E R ! " . S i d i m a r t s v a s a l 
P a r i s i é n , j o a n i r é a E l D o r a d o i s i 
v a s a l T r u i , j o a n i r é a S ' A l m u -
d a i n a . C a p p r o b l e m a . S i v o l s 
v i u r e a A r t à , f e s - h o , n i n g ú t ' h o 
p r o h i b e i x , p e r ò d e i x a ' m e n p a u . 
E l m e u c o r m a i s e r à p e r t u , e m 
t e n s m é s q u e f a r t a . S e n y o r s 
l e c t o r s e l s d e m a n p e r d ó p e r 
h a v e r d ' a g u a n t a r a q u e s t p l o m 
d ' i m p o r t a c i ó . J o j a f a v i n t a n y s 
q u e n o m e ' n p u c d e s f e r r a r . 
Q u i n a c r e u ! 
Associació bonsai de Llevant 
A l p a s s a t n ú m e r o p a r l à v e m d e 
l a p o d a d e l b o n s a i i c r e c q u e v a 
q u e d a r m é s o m a n c o c l a r c o m 
s ' h a v i a d e f e r , e s p e c i a l m e n t e l s 
p r i m e r s a n y s , j a q u e l a f o r m a c i ó 
d e l s a r b r e s l ' h e m d e d u r a t e r m e 
e l s d o s o t r e s p r i m e r s a n y s d e 
v i d a d e l ' a r b r e . U n a v e g a d a e l l 
t e n i m f o r m a t , e n s l i m i t a r e m a 
d e n o m i n a r - l o l a p o d a d e m a n t e -
n i m e n t . A m b l ' e x c e p c i ó q u e s i 
p e l q u e f o s v o l g u é s s i m c a n v i a r 
l ' e s t r u c - t u r a d e l ' a r b r e , c a n v i a -
r í e m t a m b é l ' e s t i l . 
L a p o d a d e m a n t e n i m e n t é s a l 
m a n c o t a n i m p o r t a n t c o m l a d e 
f o r m a c i ó , j a q u e c o n t r i b u e i x d i a 
r e r a d i a a p e r f e c c i o n a r l a f o r m a 
d e l ' a r b r e i a c o n s e g u i r q u a s i 
e x a c t a m e n t l ' e s t i l d e s i t j a t . 
D e f e t , h e m d e p a r l a r d e l e s 
p o d e s d e m a n t e n i m e n t b a s t a n t 
s o v i n t , j a q u e l a f e i m e n d i f e r e n t s 
o c a s i o n s a l m a t e i x a r b r e a 
l ' è p o c a v e g e t a t i v a a n u a l , p e r ò 
s o b r e t o t p e r q u è e x i s t e i x e n 
d i f e r e n t e s t è c n i q u e s d e p o d a d e 
m a n t e n i m e n t e n f u n c i ó d e l e s 
d i s t i n t e s e s p è c i e s i v a r i e t a t s . 
E n t e r m e s g e n e r a l s , l a p o d a d e 
m a n t e n i m e n t p e r s e g u e i x c o m a 
f i n a l i t a t l i m i t a r e l c r e i x e m e n t 
a r c a i c d e l d e s e n v o l u p a m e n t 
n a t u r a l d e l ' a r b r e i a m é s e n s 
p e r m e t c o n s e r v a r u n a h a r m o -
n i o s a r e l a c i ó e n t r e l a s o c a i l e s 
b r a n q u e s , c o n d i c i ó e s s e n c i a l p e r 
a c o n s e g u i r u n b o n s a i q u e e s 
f a c i d i g n e d ' a q u e s t n o m . 
L e s o p e r a c i o n s d e p o d a d e 
m a n t e n i m e n t s ó n , p e r t a n t , 
r e p e t i t i v e s d u r a n t t o t a l ' è p o c a 
v e g e t a t i v a , j a q u e e s t r a c t a a l 
m a t e i x t e m p s d e l i m i t a r e l 
n o m b r e d e b r a n q u e s , r e d u i r l a 
g r o s s à r i a d e l e s f u l l e s i r e t a l l a r 
e l s b r o t s p e r c o n t r o l a r e l s e u 
c r e i x e - m e n t . 
E s t r a c t a d o n c s d e c o n è i x e r 
l ' a t e n c i ó q u e d o n a r e m d u r a n t 
b o n a p a r t d e l ' a n y a l b o n s a i . 
N o t a . - E l p r o p e r d i a 3 0 d e g e n e r 
a l e s 9 d e l v e s p r e , s e c e l e b r a r à 
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l d e s o c i s a 
l a s e u d e l ' A s s o c i a c i ó , p e r t a l d e 
r e n o v a r l a J u n t a D i r e c t i v a i 
d e c i d i r e l p r o g r a m a d ' a c t i v i t a t s 
d e 1 9 9 7 . H i q u e d a u t o t s c o n v i -
d a t s . 
M a t e u M a s c a r ó . 
C A F È G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 





Cl Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r tà 
c o m p r a t u n a c a s a a A r t à . 
G r à c i e s a t u , a m o r m e u , h e 
d e s c o b e r t a q u e s t p a r a d í s . E l 
p r o p e r d i m a r t s t ' e s p e r a r é a m b 
u n c l a v e l l v e r m e l l a l a m à a l B a r 
P a r i s i é n . A r a a p r o f i t p e r d e c l a -
r a r - t e t o t e l m e u a m o r e n p ú b l i c . 
E r i k a , t ' e s t i m . 
F i r m a t : VBulow 
V a l t e r , c a p e r r u t ! : E t s c o m 
u n m a l s o n . N o t ' h a b a s t a t f e r e l 
n u m e r e t d u r a n t v i n t a n y s q u e 
a r a t a m b é t ' h e d ' a g u a n t a r a q u í , 
a M a l l o r c a ! C o m e t v a i g d i r m i l 
2 6 6 6 
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notician 
• I 
T ™ * » . . . . J ü h w 
• l l l l l i l l 
Es va celebrar l'Assemblea General 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 2 2 , t a l i 
c o m e s t a v a a n u n c i a d a , e s v a 
c e l e b r a r l ' A s s e m b l e a G e n e r a l 
d e S o c i s a l C l u b d e l a 3 a E d a t 
d ' A r t à . 
N o e s p o g u é c o m e n ç a r a l e s s i s 
d e l ' h o r a b a i x a e n p r i m e r a 
c o n v o c a t ò r i a p e r f a l t a d ' a s s i s -
t è n c i a p e r ò s í a l a s e g o n a a l e s 
1 8 , 3 0 h o r e s . E l p r e s i d e n t d e 
l ' e n t i t a t I s r a e l S á n c h e z v a d o n a r 
p e r c o m e n ç a d a l a s e s s i ó i 
s e g u i d a m e n t l a s e c r e t à r i a v a 
d o n a r r e l a c i ó d e l s t e m e s a 
t r a c t a r . D e s p r é s e l t r e s o r e r d e l 
c l u b v a d e t a l l a r m o l t b é e l 
c o n t i n g u t d e l a m e m ò r i a i d e l 
p r e s s u p o s t p e r l ' a n y 1 9 9 7 
( l ' e s t a t d e c o m p t e s e s t a v a 
e x p o s a t d i n s e l l o c a l ) , i a 
c o n t i n u a c i ó e s v a p a s s à a l t e m a 
d e l s p r e c s i p r e g u n t e s . 
A q u í i n t e r v e n g u e r e n t r e s r e p r e -
s e n t a n t s d e l a P l a t a j u n t a e l s 
q u a l s u n d e s p r é s d e l ' a l t r e 
r e b e r e n u n a r e b u t j a d a m o l t 
g r o s s a i s e g u r q u e n o e s p e r a d a 
p e r p a r t d e l s s o c i s , é s a d i r , 
d ' u n 9 5 % d e l s a s s i s t e n t s i q u e 
m é s o m a n c o e r e n e n t o t a l e n t r e 
2 5 0 i 3 0 0 . 
E l b a t l e , M o n s e r r a t S a n t a n d r e u , 
p r e s e n t a l ' a c t e , s o b r e l e s 1 9 
h o r e s v a d i r q u e t e n i a u n 
c o m p r o m í s u r g e n t p e r a t e n d r e 
i e s v a a c o m i a d a r d e l ' A s s e m -
b l e a d e m a n a n t c o r d u r a i r e s p e c -
t e m u t u . 
E l m é s i n t o l e r a b l e d e l ' a s s e m -
b l e a , s e g o n s m o l t s s o c i s a s s i s -
t e n t s , v a s e r q u a n e l P r e s i d e n t 
d e l a F e d e r a c i ó S r . S o c i a s , v a 
d o n a r u n a c o r r e c t a e x p l i c a c i ó 
d e l s b e n e f i c i s q u e t é t o t a l a 
t e r c e r a e d a t a c a u s a d e l e s 
g e s t i o n s i t r a m i t a c i o n s q u e 
d e s e n v o l u p a p e l b é d e l s j u b i -
l a t s . 
Q u a n v a d e m a n a r a l s s o c i s s i 
v o l i e n c o t i t z a r 1 0 0 p e s s e t e s 
a n u a l s ( m é s o m a n c o e l v a l o r 
d ' u n c a f è a q u a l s e v o l b a r ) p e r 
e s t a r f e d e r a t s , v a r e b r e u n a t r i s t a 
n e g a t i v a a c a u s a d e l a i n f o r -
m a c i ó d o n a d a p e l x e r r a i r e 
c a p i t o s t d e l a P l a t a j u n t a , e l q u a l 
v a d i r q u e e l s C l u b s n o t e n i e n 
c a p b e n e f i c i d e l a F e d e r a c i ó , 
q u a n q u a s i t o t s e l s c l u b s d e 
M a l l o r c a e s t a n f e d e r a t s i p e r 
q u a l q u e m o t i u f a v o r a b l e d e u 
é s s e r a i x í . 
L ' A s s e m b l e a v a a c a b a r a m b 
u n f o r t a p l a u d i m e n t a l a 
D i r e c t i v a i u n r o t u n d f r a c à s d e l s 
x e r r a i r e s d e l a P l a t a j u n t a , 
e n c a r a q u e u n d e l s s e u s m e m -
b r e s d i g u é a l f i n a l q u e l ' a s s e m -
b l e a q u e d a v a i m p u g n a d a , 
p a r a u l e s q u e m a i n o h a v i a 
d ' h a v e r d i t , j a q u e p e r f e r u n a 
i m p u g n a c i ó e s n e c e s s i t a l a 
t e r c e r a p a r t d e l e s f i r m e s d e l s 
s o c i s ( e n a q u e s t c a s s o b r e e l s 
4 0 0 ) . 
T a m b é a f e g i m q u e , i h o s a b e m 
d e b o n a i n f o r m a c i ó , q u e a c a b a -
d a l ' A s s e m b l e a , s e g u i d a m e n t 
e l g r u p d e l a P l a t a f o r m a v a f e r 
e n t r e g a d ' u n a i m p u g n a c i ó a l 
p r e s i d e n t d e l C l u b i p e r e s c r i t i 
a m à q u i n a , c o s a q u e n o s e m -
b l a v a p o s s i b l e j a q u e n o h i h a v i a 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
m«A»m D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
M W a 
w w w 
STlHRUiTrX^sn 
C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 56 88 Fax: 56 5 2 67 
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t e m p s m a t e r i a l p e r r e d a c t a r - l a . 
L e s o p i n i o n s g e n e r a l s d e m o l t s 
s o c i s a s s i s t e n t s a l ' a s s e m b l e a 
e r a q u e l a P l a t a f o r m a n o s e m -
b l a v a p a r t i d à r i a d e s e r d e m o -
c r à t i c a . 
T a m b é h i h a g u é q u e i x e s q u e 
m o l t s s o c i s n o p o g u e r e n e x p r e s -
s a r l e s s e v e s o p i n i o n s d e g u t a 
q u è e l c a p o r a l d e l a P l a t a j u n t a e s 
v a " a p o d e r a r " d e l m i c r o i n o 
l ' a m o l l a v a n i p e r " m e c o " , a l l à 
o n e l l m a t e i x h a v i a m a n i f e s t a t 
q u e t o t s i c a d a u n d e l s s o c i s 
t e n i e n d r e t a p a r l a r . 
E l q u e s í o p i n a l a m a j o r i a d e 
noticiari 
s o c i s é s q u e l ' o p o s i c i ó d e l a 
P l a t a j u n t a a c t u i a m b m o l t 
r e s p e c t e e n v e r s d e l a d i r e c t i v a 
i , q u e s i t é o p c i o n s m é s a d i e n t s 
i p o s i t i v e s , l e s p r e s e n t i a l 
m o m e n t m é s o p o r t ú . 
A q u e s t n ú m e r o n o t e n í e m r e s a 
d i r j a q u e e l s n o s t r e s c o m u n i -
c a n t s , t a l v o l t a a c a u s a d e l e s 
f e s t e s d e S a n t A n t o n i n o t e n í e m 
c a p q u e i x a , p e r ò a d a r r e r a h o r a 
n ' h i h a g u t u n a q u e e n s 1' h a n 
r e p e t i t q u a t r e o c i n c v e g a d e s a l 
C o n t e s t a d o r i p e r i n s i s t e n t s l a 
i n s e r t a m . 
" . . . S r . B a t l e : Q u è h a u r i a p a s s a t 
s i e n l l o c d ' e s s e r u n r e g i d o r 
h a g u é s e s t a t u n a a l t r a p e r s o n a 
q u e h a g u é s c o m è s a i n f r a c c i ó 
d e t e n i r , d u r a n t t o t e s l e s f e s t e s 
d e S a n t A n t o n i , u n g r a n c a r a m u l l 
d e g r a v a d a v a n t c a s e v a a m b l e s 
p e r t i n e n t s i n c o n v e n i è n c i e s q u e 
p e l s s o f r i t s a r t a n e n c s h a s u p o s a t 
a q u e s t a n o s a ? . C r e c q u e s i 
h a g u é s e s t a t u n c i u t a d à q u a l -
s e v o l , l a i n f r a c c i ó h a g u é s e s t a t 
s e v e r a m e n t c a s t i g a d a , c o m 
m a n e n e l s a r t i c l e s d e l a l l e i . E l 
q u e e m p r e g u n t é s s i v e r t a d e -
r a m e n t s ' h a c a s t i g a t t a l i n f r a c t o r 
o s i t o t h o m e s t à a u t o r i t z a t a t a i s 
d e s f e t e s . O t o t s m o r o s o t o t s 
Contestador automàtic 
c r i s t i a n s . P e n s q u e e l q u i 
c o m a n d a h a d e d o n a r l l u m i n o 
f u m . H a u r i a d ' h a v e r e s t a t m é s 
p r e v i s o r i e l s d i e s a b a n s d e l a 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís S i t jar . 
B u s n 2 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L 
A L S A R T A N E N C S 
f e s t a t e n i r e l m í n i m d e g r a v a a l 
c a r r e r i h a u r i a e v i t a t m o l è s t i e s i 
c r í t i q u e s q u e h a n e s t a t m o l t e s i 
g r u i x a d e s . . . " 
B A L - 0 9 0 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B in icane l la , 12 
T e l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
Ca la Mil lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Tel ( 971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Cala Ra jada 
VIAJE MAS POR M E N O S > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
P O R T AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas, 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 






J E R E Z , 19.000 
SOLO V U E L O : 
MIAMI 





E G I F r O : 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB V I A T G E S M I L L O R . 
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FESTA D E S A N T ANTONI 
A q u e s t a n y , p e r r a o n s d e 
c a l e n d a r i , l a f e s t a d e S a n t A n t o n i 
h a e s t a t p r à c t i c a m e n t u n i d a a l a 
d ' A r t à i q u a s i e s p o t a s s e g u r a r 
q u e h a e s t a t u n a p e r l l o n g a c i ó d e 
l a m a t e i x a f e s t a , l a q u a l c o s a h a 
t i n g u t e l s s e u s a v a n t a t g e s i e l s 
s e u s i n c o n v e n i e n t s . E n t r e 
Mk J 
a q u e s t s h i p o d e m s e n y a l a r e l 
c a n s a m e n t d e l a g e n t e n g e n e r a l ; 
p e r e x e m p l e e l d i s s a b t e , p a s s a d a 
l a m i t j a n i t p r à c t i c a m e n t n o s e 
s e n t i r e n c a n ç o n s n i p a n d i l l e s f e n t 
b a u x a ( l a q u a l c o s a t a l v e g a d a 
h a g i e s t a t m é s a v a n t a t g e q u e 
i n c o n v e n i e n t ) . E n t r e e l s 
(A. Genovar t ) 
a v a n t a t g e s h i v e i m q u e l a 
p r o x i m i t a t d e l a f e s t a h a f a c i l i t a t 
l a p a r t i c i p a c i ó d e c a r r o s s e s i 
c a r r u a t g e s a r t a n e n c s e n g a l a n a t s 
p e r a l a f e s t a d e l S a n t c e l e b r a d a 
d o s d i e s a b a n s a A r t à . 
L a n i t d e l a r e v e t l a v a 
e s t a r b e n a n i m a d a : m o l t a g e n t 
a l e s c o m p l e t e s i a l c a r r e r . E l 
r e c o r r e g u t p e l s f o g a r o n s v a s e r 
m u l t i t u d i n a r i ; e n g u a n y h i h a v i a 
e n r e g i s t r a t s 1 6 f o g u e r o n s e n 
t o r n a l s q u a l s s ' h i c o n g r e g a r e n 
f a m i l i a r s , v e ï n a t s i a m i c s p e r 
g a u d i r d e l a c a l e n t o r d e l f o c i e l 
b o n t i b e r i d e l e s t o r r a d e s . 
C o m d e c o s t u m , a l g u n s 
d e l s f o g u e r o n s e s v e r e n b e n 
a n i m a t s p e r l a p r e s è n c i a d e 
p a n d i l l e s q u e p r è v i a m e n t 
h a v i e n f e t g l o s e s i q u e , a m b l a 
t o n a d a d e s a n t A n t o n i , c a n t a v e n 
t e m e s d ' a c t u a l i t a t , a m é s d e l e s 
c a n ç o n s p i c a n t s d e s e m p r e . 
E s t i c c o n v e n ç u t - i c r e c 
q u e j a h o v a i g a f i r m a r e n u n a 
a l t r a o c a s i ó - q u e s e r i a p o s s i b l e 
e s c r i u r e l a h i s t ò r i a d e l n o s t r e 
p o b l e a p a r t i r d e l e s c a n ç o n s d e 
s a n t A n t o n i . E n g u a n y e l s t e m e s 
m é s g l o s a t s f o r e n e l d e l n o u 
p o r t , e l s e u i m p a c t e i e l s e u c o s t 
i l e s p a s s a d e s e l e c c i o n s ; t a m b é 
h i h a g u é a l g u n a r e f e r è n c i a a l a 
d o b l e r e p r e s e n t a c i ó m u n i c i p a l 
a l a C o l ò n i a i a l ' e m i s s o r a 
d ' A r t à q u e n o a r r i b a a l n o s t r e 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
25 gener 1997 
p o b l e . 
S e n s e l l e v a r g e n s d e m è r i t 
a l s c o l o n i e r s , s ' h a d ' a d m e t r e 
p e r ò q u e l e s B e n e ï d e s i l a 
C a v a l c a d a l e s « s a l v a r e n » e l s 
v i n g u t s d e f o r a : u n a c i n q u a n t e n a 
d e c a v a l l s d ' A r t à i C a l a M i l l o r i 
a l g u n s c a r r u a t g e s i c a r r o s s e s 
v i n g u d e s d e l a m a t e i x a v i l a . 
E l d i a s e n s e p l u j a n i 
t a m p o c m a s s a f r e d , a c o m p a n y à 
p e r q u è l a f e s t a f o s l l u ï d a . I q u e 
h o s i g u i p e r m o l t s d ' a n y s . 
B E L L P U I G 
6 9 29 
de la Colònia 
D E L C L U B D E L A 
T E R C E R A E D A T 
L ' A s s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a 
E d a t e s t à p r e p a r a n t l ' A s s e m b l e a 
G e n e r a l O r d i n à r i a e n l a q u e e s 
r e n o v a r à u n a p a r t d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a . A q u e s t a a s s e m b l e a h a 
e s t a t p o s p o s a d a d e g u t a l a 
i n t e r v e n c i ó q u i r ú r g i c a a l a q u e 
h a e s t a t s o t m è s a B a r c e l o n a e l 
s e u p r e s i d e n t A n d r e u G e n o v a r d 
S u r e d a , q u e p e r c e r t , f o u t a m b é 
d e s i g n a t p e r t o t s e l s c l u b s d e l a 
t e r c e r a e d a t d e l a z o n a d e 
L L e v a n t c o m a r e p r e s e n t a n t 
d ' e l l s d a v a n t l a F e d e r a c i ó . 
D e s d ' a q u í d e s i t j a m u n a 
r à p i d a r e c u p e r a c i ó a l p r e s i d e n t 
d ' a q u e s t a e n t i t a t i q u e p r e s t 
p u g u i c o n t i n u a r l e s s e v e s t a s q u e s 
h a b i t u a l s . 
D E L C E N T R E C U L T U R A L 
E l p a s s a t d i l l u n s d i a 2 0 , 
c o m e n ç a r e n l e s o b r e s a l s l o c a l s 
d e l C e n t r e C u l t u r a l q u e e s t a v e n 
a f e c t a t s p e r l ' a l u m i n o s i . H a n 
e s t a t d e r r i b a t s e l s c e l - r a s o s i 
b i g u e s i s e r a n s u b s t i t u i t s p e r 
a l t r e s m é s f o r t s i r e s i s t e n t s . E l 
c o s t d e l e s o b r e s h a e s t a t e s t i m a t 
e n u n e s 8 0 0 . 0 0 0 p t s . 
L E S D U T X E S D E L A 
P L A T J A 
G a i r e b é e s c a r r u f a p a r l a r e n 
a q u e s t t e m p s d e d u t x e s i a l a 
p l a t j a . L a n o t i c i a é s q u e f a u n s 
d i e s , m e m b r e s d e l a b r i g a d a 
m u n i c i p a l r e t o c a r e n e l p l a t d e 
l e s d u t x e s d e l a p l a t j a i l a 
c o n d u c c i ó d e l ' a i g u a c a p a l a 
m a r ; a q u e s t a s ' h a f e t r a n r a n d e l 
m u r e t , a i x í s ' e v i t a r à q u e h i h a g i 
« b r o u » p e r t o t . 
D e s d ' a q u e s t a s e c c i ó c r i t i -
c à v e m a f i n a l d ' e s t i u l e s d e f i -
c i è n c i e s e n l a i n s t a l l a c i ó d e l e s 
d u t x e s i s o b r e t o t l a m a n c a d e 
p r e v i s i ó a l ' h o r a d e c o n d u i r 
l ' a i g u a j a q u e a q u e s t a r e g a l i -
m a v a s o b r e l ' a r e n a . A q u e s t a 
v e g a d a l ' A j u n t a m e n t e n s h a 
e s c o l t a t i h a f e t t o t e l q u e 
n o s a l t r e s s u g g e r í e m d e s d e l a 
c r ò n i c a c o l o n i e r a d e 
B E L L P U I G . 
Instal . lacions Sanitàries Artà 
Esteban Matal lana Fuster 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - C a l e f a c c i ó M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
M u n t a t g e p i s c i n e s A i r e a c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s s a t g e s - S a u n e s 
C/. G ó m e z Ul la, 2 8 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - A r tà - Te l . i Fax: 8 3 5 6 1 6 - Mòb i l 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
3 0 7 0 
B E L L P U I G 
25 gene r 1997 
d e la p a r r ò q u i a 
Tres llibres 
Antoni Gili, Sant Antoni Abat, festa 
popular d'Artà. Edicions Documenta 
Balear, Col·lecció Menjavents, n° 17, 
276 pàgines, (Palma, 1997). 
J. Estelrich, Visita Pastoral a les 
parròquies de la Part Forana de 
Mallorca. Any 1641. Transcripció i 
notes de Josep Estelrich i Costa, 149 
pàgines, (Mallorca, 1996). 
Autors Varis, Corona poètica a 
Sebastià Gili i Vives. 112 pàgines, 
(Ciutat de Mallorca, 1996) 
SANT ANTONI ABAT, 
FES TA P O P U L A R 
D'ARTÀ 
Aques t s tres l l ibres, recentment apa-
reguts , són prou diferents. Del pr imer en 
d o n a m m é s referència en altres pàgines 
d ' aques t n ú m e r o de Bel lpuig . Es tracta 
d ' u n a p r e s e n t a c i ó d e l s múlt iples aspectes 
que conformen la festa de Sant Antoni 
Aba t entre nosal t res . Viva i par t ic ipada 
com és la festa, tot el que Antoni Gili ens 
presenta en la seva documen tada apaor-
tació és interessant . El lector ar tanenc hi 
re t robarà els ba tecs d ' u n a festa que arrela 
d ins la nostra pages ia i que té vocació de 
perv iure en un t emps en què la pagesia 
sembla tenir les hores contades . 
El segon llibre, és un test imoni únic: 
J o s e p E s t e l r i c h , c a t a l o g a n t l ' a r x i u 
parroquial de Sant Joan va trobar les actes 
d ' u n a visita pastoral de la qual fins ara no 
es tenia notícia directe. L ' a n y 1639 el 
Bisbe de Mal lorca (1632-1644) Joan de 
Santander , va fer la seva tercera visita 
pastoral a les parròquies de la Diòcesi . La 
present edició transcriu les actes d 'aquesta 
visita a 33 parròquies de la part forana, 
entre elles la d 'Ar tà . Ressal ta la proble-
màt ica pastoral d 'a leshores : el culte, la 
ce l eb rac ió d igna de ls s ag ramen t s , la 
conservació dels o rnaments i objectes 
li túrgics especificats en els inventaris; 
l ' adminis t rac ió recte dels béns pa t r imo-
nials , l ' e smen t en la redacc ió de les 
p a r t i d e s s a g r a m e n t a l s en els l l ib res 
cor responents . Tot plegat ens pe rmet 
recuperar un test imoni ben significatiu 
d 'un temps q u e j a ens queda enfora, però 
que forma part de la nostra història. 27 
parròquies han col · laborat en l 'edició de 
la present obra. 
El tercer llibre és un homenatge a Sebastià 
Gili i Vives . 41 textos de la més variada 
VISITA PASTOlíAL A LES 
PARRÒQUIES D L LA 
P A R T FORANA 
D E M A L L O R C A 
L'ANY 1641 
Tiiwsix¡|>c¡ci i iioret ric Trucp Fe.ií:lric:1i i C o s í a 
. V l · i l í m i : 
l·K'A 
Moviment parroquial 
H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l M a t r i m o n i 
J u a n R a m í r e z V a n r e l l a m b J o s e f a F u s t e r O r t e g a , d i s s a b t e d i a 1 8 d e 
g e n e r , e n e l C o n v e n t 
H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
F r a n c i s c a M a s c a r ó S o r i a , v i u d a , d e 8 8 a n y s , + 7 - 1 - 1 9 9 7 , a A r t à . 
M a r g a l i d a R o s s e l l ó V a q u e r , c a s a d a , d e 7 0 a n y s , + 1 1 - I , a P a l m a 
M a r g a l i d a A m o r ó s C a n t ó , v i u d a , d e 8 5 a n y s , + 1 2 - 1 , a A r t à 
G a b r i e l T o u s S a n c h o , c a s a t , d e 8 1 a n y s , + 1 4 - 1 , a B u n y o l a . 
M a r i a P e r e l l ó F e r r a g u t , v i u d a , d e 8 4 a n y s , + 1 9 - 1 , a A r t à . 
CORONA POÉTICA A 
SEBASTIÀ GILI I VIVES 
::UCÀT DI:, MAIXORÍ 
procedència formen la Corona poètica 
que ha vist la l lum, es tampada a les 
gràfiques Silba de Santa Margal ida . A m b 
aquesta edició les rel igioses agust ines 
fundades pel nos t re pa i sà de ixen un 
test imoni del centenari de la mort del seu 
fundador, esdevinguda l 'onze de setembre 
de 1894. Sebast ià Gili va néixer a Artà, en 
el sí d ' u n a família de pagesos . Ben aviat 
es mani fes tà un j o v e ferm, de grans 
inquietuts . El 1826 comença estudis a la 
Univers i ta t lul· l iana de Mal lorca . El 1835 
és ordenat de prevere . El seu apostolat es 
va desenvolupar entre els necessitats i 
desvalguts . V a ser responsable de la casa 
de l a lnc lusa , de l 'Hospi ta l General i de la 
Casa de la Miser icòrdia . El 1883 va ser 
nomena t C a n o n g e de la Seu de Mallorca. 
V a morir a m b fama de santedat. L 'apor -
tació ar tanenca a la Corona Poèt ica la 
porta Joan Sard amb una extensa biografia 
r i m a d a de 75 es t rofes , a m b el t í tol: 
Venerab le Sebast ià Gili Vives , prevere. 
Essentprou diferents aquests llibres tenen 
una cosa en comú: són un test imoni viu de 
les nostres arrels com a poble i com 
comuni ta t de creients . Si és vere que la 
soca més s 'enfila c o m més endins pot 
arrelar. . . p o d e m pensa r que ens hem 
d'enfilar amunt . Les arrels les tenim bones 
i endins. El passat ens l lança cap al present 
i cap al futur. Ens l ' i l . lumina i ens dóna 
coratge, ens est imula i ens dóna confiança, 
per respondre avui a nous desafiaments 
que tenim plantejats. N o basta sebre d 'on 
venim: Es veritat. Però ens ajuda a situar-
nos correctament avui davant el que vivim 
i davant el futur que entre tots anam 
construint . Aque t s tres ll ibres, parlant-
nos del passat , ens parlen també, del 
present i del futur. 
F.M. 
25 gener 1997 
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d e la p a r r ò q u i a 
El nostre patrimoni. 
JESÚS INFANT. 
Adrià Ferran. Segle XIX. 
0'71 x 0'24. 
Talla de fusta policromada. 
Regular estat de conservació. 
Santuari de Sant Salvador d'Artà. 
I m a t g e d e t a l l a d e l Nin J e s ú s s i t uada 
a c t u a l m c n t d i n s un n ínxol d e l a cape l l a 
d e l S a n t í s s i m d e S t . S a l v a d o r . 
A n t i g a m e n t e s t a v a c o l · l o c a d a d in s 
u n a u r n a i f o r m a v a par t de l r e t au l e i 
a l ta r m a j o r de l S a n t u a r i . V e r s l ' a n y 
1940 va ser re t i ra t d ' a q u e s t l loc q u a n 
l ' a r q u i t e c t e G a b r i e l A l o m a r E s t e v a 
d i s s e n y à i c o n s t r u í el nou c a m b r i l -
l ' a c t u a l - d e la M a r e d e D é u . 
A q u e s t a p e ç a r ep v e n e r a c i ó ab r i -
g a d a a m b vest i ts pos t i s sos q u e ocu l ten 
la s e v a b e n t r e b a l l a d a nuesa . T a m b é , 
fruit d e la d e v o c i ó p o p u l a r , p r e s e n t a 
u n a p e r r u c a d e c a b e l l s na tu r a l s q u e 
s e m b l a a m a g u e n l ' e s t a t o r ig ina l d e la 
tal la. A les m a n s po r t ava , en un t e m p s , 
un g ran n o m b r e d ' o b j e c t e s re lac iona t s 
a m b la P a s s i ó . Li s e rve ix d e p e u u n a 
p e a n y a d e fusta s i m u l a n t m a r b r e . 
Sagrada Família 
D i u m e n g e dia 2 de febrer, festa de la 
Presentació del Senyor, tots els qui durant 
l 'any 1996 han celebrat les noces de plata 
i d 'o r de matr imoni , en donarem gràcies 
junts a la Missa de les 12 a la Parròquia . 
Aques ta celebració l 'haviem de fer el 
d iumenge 29 de desembre , però -per 
manca de temps en la preparació- , s 'ha 
aplaçat a aquesta nova data. 
REUNIÓ DEL CONSELL PARROQUIAL 
El passat d imar ts dia 14 de gener es va reunir el Consel l Parroquial . 
Pr imerament , i dins el p r imer pun t de l 'ordre del dia, es va fer una valoració sobre 
tres punts tractats a la darrera sessió: - Informació de la reunió que t ingueren part 
dels membres del Consel l Parroquial amb l 'Obrer ia , en la qual es va acordar que tant 
els Obrers , la Parròquia i l 'Ajuntament , demanaran que hi hagi un mínim d 'o rd re i 
respecte a les Comple te s . La Par ròquia posarà una amplif icació més potent. 
-Seguidament es va fer una valoració posit iva sobre l 'organi tzació del condol 
senyalant els passadissos , 
-I una valoració no tant posi t iva sobre la preparació de les celebracions d ' A d v e n t 
i Nadal , j a que no totes les ce lebracions d ' A d v e n t es varen preparar. 
El següent punt de l 'ordre del dia era sobre com hem de preparar la Q u a r e s m a 
d ' enguany . Acordà rem fer tres coses : 
*Preparar dues ce lebracions pe r part de tots els grups parroquials o part dels 
membres de tots els grups . La pr imera serà la missa del p r imer dissabte de Quaresma . 
L 'a l t ra queda pendent per posar data . Després de la pr imera celebració es farà un «pa 
amb oli» sobre el Quar t M ó n (els pobres de Mal lorca) convidant els responsables 
diocesans de Cari tas . 
*Fer una sort ida-pregària el p roper dia 16 de març a Sant Honora t (Randa) . 
*Una conferència sobre un t ema dedicat a la família. 
El darrer punt de l 'o rdre del d ia era un canvi d ' impress ions sobre la possibil i tat 
d 'electrif icar les c a m p a n e s ; sobre una t robada de Consel ls Par roquia ls de la Comarca ; 
una reunió a m b els responsables de les Confraries i la possibi l i tat de canviar la missa 
de la Parròquia en l 'est iu a les 8 ' 3 0 hores del vespre enlloc de les 9 hores . N o m é s es 
va parlar sense arr ibar a cap conc lus ió final, aquest punts es tractaran més envant a 
properes reunions . 
poder abordar sense la pressió de 1' ambient 
festiu. D e part de la Parròquia el que es 
pretenia era recolzar una proposta : Si ens 
ho p r o p o s a m , a c o n s e g u i r e m q u e les 
c o m p l e t e s s igu in p o p u l a r s i d i g n e s , 
par t ic ipades i respec tuoses . La veritat és 
que enguany varen anar bé. Es vere que el 
dia de Sant Antoni mat í , quan una dotzena 
de persones voluntàr ies feien l ' esglés ia 
neta, varen recollir , encara , mitja do tzena 
de botel les buides . P e r ò t ambé és vere que 
les comple tes - a m b b o n b a megafonia , per 
cert,- es varen segu i r bé. I l 'esclafit final 
va ser allò que ha d e ser: un poble que 
disfruta de cantar les cançons de Sant 
Antoni . 
Agenda Gener 97 
Dimar t s , 17 '00 h. Ca teques i d ' infants , 
2n. curs . 
D imecres , 17 '00 h. Ca teques i d ' infants , 
lr. Curs 
Dijous d i a 9 , 1 7 ' 0 0 h. Catequesi d ' Infants , 
3r. i 4rt. Curs . 
Divendres , 2 l'OO h. C a t e c u m e n a t Juveni l 
(Comuna) . Tots els cursos . 
Di l luns 27-31 de g e n e r . 2 l 'OO h., Cent re 
Social , Curset P re -ma t r imon ia l . 
Febrer 97 
D i u m e n g e 2, La P re sen t ac ió del Senyor . 
Celebrarem el dia d e la Sagrada Famíl ia , 
a les 12 a la P a r r ò q u i a 
En el traspàs de Mons. 
Rafael Alvarez Lara 
El passat 16 de desembre , a Almer ia , on 
residia, va mori r D . Rafael Alvarez Lara, 
que des de 1965 fins a 1973 va ser Bisbe 
de Mal lorca . Tenia 94 anys i per des ig seu 
fou enterrat a la Car to ixa de Jerez de la 
Frontera. Descans i en pau. 
Completes 
Una reun ió d ' a l g u n s m e m b r e s del 
Consell Pastora] a m b els responsables de 
l 'obreria de Sant Antoni va ser l 'ocas ió de 
reflexionar sobre les comple tes de Sant 
Antoni . Era abans de Nadal i el t ema es va 
3 2 7 2 
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noticiari 
Antonio Lliteras a RNE, Ràdio Clàssica 
A m b m o t i u d e c o m p l i r - s e e l 
2 5 0 è a n i v e r s a r i d e l a m o r t d e l 
n o s t r e i l u s t r e m ú s i c i c o m p o s i t o r 
A n t o n i L l i t e r a s , q u e e s p r o d u í e l 
1 8 d e g e n e r d e 1 7 4 7 , R N E e n l a 
s e v a p r o g r a m a c i ó d e r a d i o c l à s s i c a 
d e l p a s s a t d i a 1 8 li d e d i c à d u e s 
h o r e s d ' e m i s s i ó . 
R e c o r d e m q u e A n t o n i L l i t e r a s 
v a n é i x e r a A r t à l ' a n y 1 6 7 3 . 
I n g r e s s à e n e l C o l . l e g i d e l s 
C a n t o r c i c o s d e M a d r i d o n p r e n i a 
p a r t e n e l s a c t e s m u s i c a l s d e l a 
R e a l C a p i l l a i e n e l 1 6 9 3 f o u 
n o m e n a t V i o l ó n d e d i t a c a p e l l a . 
D e s p r é s d e l ' i n c e n d i d e l ' a l c à s s a r 
m a d r i l e n y ( N a d a l d e 1 7 3 4 ) e n e l 
q u a l e s c r e m à l ' a r x i u m u s i c a l , 
L l i t e r a s , j u n t a m e n t a m b a l t r e s 
m ú s i c s , i n i c i a r e n l a l a b o r d e 
r e n o v a r i r e p o s a r e l f o n s d e l 
r e p e r t o r i d e l a R e a l C a p i l l a ( t a l 
v o l t a m o t i u d e l s e u l l a n ç a m e n t a 
c o m p o n d r e ) . 
D e s t a c a r í e m d e l e s s e v e s c o m -
p o s i c i o n s r e l i g i o s e s i e s c è n i q u e s 
q u e e s t a n r e p a r t i d e s e n t r e c a t e d r a l s 
e s p a n y o l e s , a l P a l a c i o R e a l o " L a 
c a n t a t a d e R e y e s : H a d e l R ú s t i c o " 
d e 1 7 1 0 q u e e s t r o b a a l ' a r x i u d e 
l ' E s c o r i a l . 
E n t r e l e s d r a m à t i q u e s d e t e m a 
m i t o l ò g i c h i t r o b a m l e s s a r s u e l e s 
o " j o r n a d e s " e n t r e l e s q u a l s e s 
r e c o r d e n " A c i s y G a l a t e a " a m b 
t e x t d e J o s é C a ñ i z a r e s e s c r i t a e l 
1 7 0 8 , t a l v o l t a l ' o b r a m é s c o n e -
g u d a , j a q u e e l s e u f r a g m e n t 
" C o n f i a d o j i l g u e r i l l o " é s h a b i -
t u a l m e n t i n c l ò s e n e l s r e c i t a l s d e 
l e s s o p r a n o s . S e g u e i x e n l e s 
s a r s u e l e s " J ú p i t e r y D a n a e " , " E l 
J"crf -4& 
O P E R A 
A R M O N Í 
1 
CA 
A L L·STÍLO 
YTALIANO 
A LOS ANOS 
DLAExTSr 
DvQyESADE 
M E D I N A D E , L A S T O R R E S 
Mi SeñoraS-a> 
e s t r a g o e n l a f i n e z a " i " S e l e m e " 
e s t r e n a d a a l T e a t r o d e l a C r u z 
d e M a d r i d ( 1 7 1 8 ) i l a r e c e n t m e n t 
e s t r e n a d a a A r t à " L o s e l e -
m e n t o s " . 
D ' a q u e s t e s o b r e s e n r e p r o -
d u ï r e n v a r i s f r a g m e n t s a l l l a r g 
d e d i t a e m i s s i ó . 
E l s a f e c c i o n a t s a r t a n e n c s a l a 
b o n a m ú s i c a p o g u e r e n g a u d i r 
e s c o l t a n t e l s e u p a i s à . 
A l ' e s t i u d e 1 9 9 4 e l f e s t i v a l d e 
m ú s i c a c l à s s i c a d ' A r t à , q u e d à 
n o m e n a t " F e s t i v a l d e m ú s i c a 
c l à s s i c a A n t o n i L l i t e r a s " . 
BELLPUIG 
Detall d'un dels documents que formen 
part del Fons de Documentació, 
procedent de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. FER POBLE 
subscriviu-vos-hi 
A M n . Antoni Gili 
A M n . G i l i l e s g r à c i e s 
p e r l a r e c e r c a d e c a n ç o n s 
é s u n a l l à s t i m a q u e a l t r e s 
n o s e r v i n ' q u e s t e s l l a v o r s . 
P e r c a n t a r n o s t r e s c a n ç o n s 
n o n e c e s s i t a m t o c a r l ' o r g u e 
p e r q u è e l s n o s t r e s g l o s a d o r s 
s ó n e l s m i l l o r s d e M a l l o r c a . 
E l l l i b r e q u e h a p r e s e n t a t 
u n a l l a r g a i a n t i g a h i s t ò r i a 
e n n o m d e l s q u e l ' h e m f u l l e j a t 
j o li d o n l ' e n h o r a b o n a . 
É s u n h o m e a m b l e i s e n z i l l 
i q u e a m b e l l f a b o n p a r l a r 
é s i s e s e n t b o n f i l l 
d e l n o s t r e p o b l e d ' A r t à . 
Q u e r e b é s l ' e n h o r a b o n a 
j o n o s a b i a c o m f e r , 
n o s u r t s e m p r e b o n a g l o s a . 
P r e c a D é u li d o n i v i d a 
p e r e s c r i u r e u n a l t r e l l i b r e , 
i a q u e s t n o s i a e l d a r r e r . 
A la memòria del meu pare. 
Joana aina Massanet 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R Menú del dia 
Tapes Var iades 
t e l . 83 5 0 03 
c / C i u t a t , 1 9 
07570 - Artà * C u i n a Mallorquina 
25 gener 1997 
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D u r a n t l e s d a r r e r e s s e t m a n e s v a s o r g i r u n a p o l è m i c a o r i g i n a d a 
p e r l a n o s t r a r e v i s t a " B E L L P U I G " p e r n o p u b l i c a r p e r e r r o r , d i n s 
e l n o s t r e r a n k i n g , e l s r e s u l t a t s d e l s d i e s 4 i 5 d e g e n e r é i s h i p ò d r o m s 
d e M a n a c o r i S o n P a r d o . A l a fi d e s u b s a n a a q u e s t e r r o r i a m é s d e 
d e m a n a r d i s c u l p e s a l s n o s t r e s l e c t o r s , c r e i m o p o r t ú n o p u b l i c a r 
a q u e s t a q u i n z e n a e l r a n k i n g p e r f e r - h o l a p r ò x i m a e d i c i ó a m b u n a 
s è r i e d e m o d i f i c a c i o n s q u e a c o n t i n u a c i ó e x p l i c a r e m p e r é s s e r m é s 
c o r r e c t e s , m é s o b j e c t i u s i q u e a l a fi p r e m i e l c a v a l l m é s r e g u l a r d e 
t o t l ' a n y d i n s l a n o s t r e v i l a . 
El plec de condicions dins el qual regirem el 
ranking és el següent : 
l e r - L a d a t a d e c o m e n ç a m e n t e 
d e l a p u n t u a c i ó s e r à e l p r i m e r 
d i a d e c u r s e s d e s p r é s d e l e s 
c a r r e r e s d e " S a F i r a " q u e é s 
c e l e b r e n c a d a a n y a A r t à . E s a 
d i r , e l c a p d e s e t m a n a d e s p r é s d e 
l a F i r a . L a d a r r e r a d a t a d e 
p u n t u a c i ó s e r à e l d i s s a b t e a b a n s 
d e l a F i r a d ' A r t à . 
2 o n - N o m é s p u n t u a r a n e l s 
r e s u l t a t s c e l e b r a t s e l s h i p ò d r o m s 
d e M a n a c o r i S o n P a r d o . 
3 e r - E l s c a v a l l s q u e p o d r a n 
c o m p e t i r d i n s e l r a n k i n g s e r a n 
e l s c a v a l l s t o t a l o p a r c i a l m e n t 
d e p r o p i e t a r i s a r t a n e n c s i 
c o m e n ç a r a n a p u n t u a r q u a n 
a p a r e g u i n d a m u n t e l p r o g r a m a 
o f i c i a l a m b e l n o m d e l p r o p i e t a r i , 
c o o p r o p i e t a r i o q u a d r a a r t a -
n e n c a . 
4 r t - E l s i s t e m a d e p u n t u a c i ó 
s e r à e l s e g ü e n t : 
l e r H o c 4 p u n t s 
2 o n H o c 3 p u n t s 
3 e r l l o c 2 p u n t s 
4 r t l l o c 1 p u n t 
T o t e s l e s c a r r e r e s p u n t u a r a n a i x í 
( d o n a r e m l a m a t e i x a p u n t u a c i ó 
a u n a c a r r e r a d ' u n d i a n o r m a l 
q u e a u n a c a r r e r a d e p r e m i 
e s p e c i a l ) . P e n s e m q u e n o c e r c a m 
e l g u a n y a d o r d ' u n p r e m i e s p e c i a l 
s i n o l a r e g u l a r i t a t d ' u n a n y . 
5 è - L ' e n t r e g a d e t r o f e u s ( t r o f e u 
d o n a t p e r J a u m e M e s t r e C . B . a 
m é s d e 5 0 . 0 0 0 p t s d o n a d e s p e l 
C l u b H í p i c A r t à ) e s f a r a e n t r e g a 
e l d i a d e l e s c a r r e r e s d e S a F i r a . 
6 è - S i p e r c a u s e s a d e t e r m i n a r n o 
é s c e l e b r a s s i n l e s c a r r e s e l d i a 
d e l a f i r a , l e s d a t e s d ' a c a b a d a d e 
p u n t u a c i ó i t o r n a d a a c o m e n ç a r 
n o e s m o d i f i c a r i e n , s e g u i r i e n 
i g u a l d o n a n t e l t r o f e u a l a s e u 
d e l C l u b H í p i c A r t à o e l p r o p e r 
d i a d e c a r r e r e s a A r t à . 
7 è - L a p u b l i c a c i ó d e l r a n k i n g e s 
f a r a q u i n z e n a l m e n t a l a r e v i s t a 
B E L L P U I G . 
Comentari hípic 
U n a v e g a d a c o n f e c c i o n a t e l n o u 
r e g l a m e n t d e l r a n k i n g d e p u n t u a c i ó 
a n i r e m a r e s u m i r l ' a c t u a c i ó d e l s 
c a v a l l s l o c a l s e l s d i f e r e n t s h i p ò d r i m s 
m a l l o r q u i n s . C o m e n ç a r e m p r i m e r 
p a r l a n t d e l ' e g ü a d'Antoni Suñer , 
Brisa Nicolai, fi 1 la d e Hj e ra rd N i c o l a i 
i U n i t a q u e h a a c o n s e g u i t u n a g r a n 
e f e c t i v i t a t d e g u t a q u e s ' h a c o l o c a t a 
l e s q u a t r e c a r r e s q u e h a d i s p u t a t 
a c o n s e g u i n t d o s p r i m e r s , un t e r c e r i 
un q u a r t l l o c . H e m d e d i r q u e el s eu 
m a n a d o r é s A n t o n i A r t i g u e s i q u e e l 
s eu r e c o r d é s d e 1.26. D e lesquadres 
Blaugranes h e m d e d e s t a c a r l e s 
v i c t ò r i e s d 'Alca traz T.R. a l e s 
d a r r e r e s d i a d e s i l e s c o l o c a c i o n s d e 
Fontana Star q u e va a c o n s e g u i r un 
t e m p s d e 1.18.3 a S o n P a r d o . U n a 
a l t r e q u a d r a loca l q u e a c o n s e g u e i x 
p r e m i s e s laquadra Ses Eres a m b e n 
Pol Trello p e r ò s o b r e t o t a m b el seu 
e x e m p l a r Aran Royal (1.23) q u e 
c o n t a l e s s e v e s a p a r i c i o n s a la p i s t a 
a m b c o l o c a c i o n s . D e la quadra Es 
P o u d'es Rafal p a r t i c i p e n i e s 
c o l o q u e n e n Nostro V.X. i Arisol 
p e r ò la g r a n e s t r e l l a é s la r à p i d a 
Varisol L U Í a m b el s e u r e c o r d d e 
1.22 . N a Truiosa i A.Tous r e p r e -
s e n t e n laquadra Talayot q u e t e n e n 
c o m a v e d e t t e a A.Tous p e r l a s e v a 
g ran v i c t ò r i a a M a n a c o r a m b u n t e m p s 
d e 1 .22.4 . D e l s c a v a l l s d e laquadra 
Sa Corbaia a m b d e d e s t a c a r e l 
f e n o m e n Tifón Blai (1.21) q u e h a 
a c o n s e g u i t m é s d e d e u p r e m i s s e g u i t s 
i la r e g u lar i e f e c t i v a Unita Star's . A 
m é s h e m d e d e s t a c a r la g r a n efec t iv i ta t 
i r e g u l a r i t a t de l c a v a l l d e Mateu 
Vicens , Vent de F o p h i , el c a v a l l d e 
la quadra Llar, Aixal Llar (1.24), 
Affí* Julia, Rigoletto,Ulises,Brida 
de Maig, Vanderbilt entre d'altres. 
CALA RATJADA 
C/. Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
3474 
Bàsquet 
El partit de la jornada 
APA Institut Artà 48 
17 cistelles en j o c (2 triples) i 11/28 en tirs 
l l iures, 20 personals . 
Gil(12) , L labata (17) , P e ñ a ( 5 ) , 
López(12) , F e r r a g u t ( 2 ) , G a l á n ( O ) , 
N ico lau (O) , Car r ió(O) , Fe rnandez (O) , 
Obrador(O) 
B E L L P U I G 
25 gene r 1997 
esports 
l ' equ ip ar tanenc del A P A I N S T I T U T 
A R T À va comença r a reduir diferències, 
però sempre va ser l ' equip visitant el que 
anava per davant en el marcador . A 4 
segons per l ' a c a b a m e n t del part i t la 
diferència era de 4 punts a favor de l 'equip 
pa lmesà , a m b possess ió de pilota de les 
nostres representants . La jugadora local, 
M a d e l M a r López , aconseguia una cistella 
triple a m b un tir ll iure adicional per la 
falta rebuda . El tir ll iure va ser fallat i no 
es va poder aconseguir l ' empat , que tot 
segur, hauria forçat lapror roga . Mala sort 
i cora tge que és en aquests partits on 
s 'aprèn més . 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
25/01/97 Infantil masculí 11.30 C. E. SANT SALVADOR - PERLES DE MANACOR 
25/01/97 Infantil femení 10.00 C. E. SANT SALVADOR - BONS AIRES 
25/01/97 Cadet masculí MURO - C. E. SANT SALVADOR 
25/01/97 Cadet femení 18.00 APA INSTITUT ARTÀ - JOAN CAPO 
25/01/97 Júnior masculí 21.00 SON CARRIÓ - MÀRMOLS ARTÀ 
25/01/97 Júnior femení 19.30 SANIMETAL - PERLES DE MANACOR 
26/01/97 Sènior masculí 11.30 SANIMETAL - CAMPOS 
26/01/97 II Divisió femenina CALVIÀ - C. E. SANT SALVADOR 
01/02/97 Infantil masculí SA POBLA - C. E. SANT SALVADOR 
01/02/97 Infantil femení JUVENTUT MARIANA - C. E. SANT SALVADOR 
01/02/97 Cadet masculí LA SALLE "B" - C. E. SANT SALVADOR 
01/02/97 Cadet femení CAMPOS - APA INSTITUT ARTÀ 
01/02/97 Júnior masculí SON SERVERA - MÀRMOLS ARTÀ 
01/02/97 Júnior femení REST. PLAZA - SANIMETAL 
02/02/97 Sènior masculí PORRERES-SANIMETAL 
T O f f l f f i í mmm f i n n n *%jnwr B B m % J v 
3 e Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
Santa Mònica 49 
20 cistelles en j oc (2 triples) i 8/24 en tirs 
l l iures, 23 personals . 
L imor t i ( 6 ) , Pa lou (2 ) , Mart inez( l l ) , 
Mangas (8 ) , P e t r o ( l l ) , P e r e z ( 4 ) , 
S i q u i e r ( 7 ) , A r r o m ( O ) , P o m a r ( O ) , 
Samper(O), Martínez(O). 
El bon començamen t de l 'equip visitant 
no feia veure que podria arribar a un final 
tant ajustat. L ' equ ip del Santa Mòn ica 
dominava en el marcador amb avantatges 
que no eren determinants però que eren 
còmodes , s 'arr ibà al descans amb una 
diferència de sis punts . A la segona part 
25 gener 1997 75 35 
B E L L P U I G M p f W f W ¡H il mmm 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
11/01/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - SON OLIVA 69/58 
11/01/97 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR - AVANTE 76/16 
11/01/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - INCA 59/66 
11/01/97 Cadet femení POLLENSA - APA INSTITUT ARTÀ 48/50 
11/01/97 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ - PERLES MANACOR 
11/01/97 Júnior femení SANIMETAL - CAMPOS 
12/01/97 Sènior masculí SANIMETAL - INCA 
12/01/97 II Divisió femenina LLUCMAJOR - C. E. SANT SALVADOR 
18/01/97 Infantil masculí ANDRAITX - C. E. SANT SALVADOR 57/50 
18/01/97 Infantil femení JOVENT - C. E. SANT SALVADOR 45/43 
18/01/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - SON CARRIÓ 56/42 
18/01/97 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - SANTA MÒNICA 48/49 
18/01/97 Júnior masculí JOAN CAPO - MÀRMOLS ARTÀ 60/45 
18/01/97 Júnior femení MESTRE GUILLEM GALMES - SANIMETAL 52/36 
19/01/97 Sènior masculí PLA DE NA TESA - SANIMETAL 37/73 
19/01/97 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - BÀSQUET INCA 46/60 
C o m e r c i a l 
••4 |N§ 
M A Q U I N A R I A 
A G R Í C O L A 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. M e n e s t r a l s , 11 
P o l í g o n o Indus t r i a l 
MANACOR 
ARTA 
C7. Ciu ta t , 26 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
3 6 7 6 
B E L L P U I G 
E l d i u m e n g e p a s s a t d i a 1 9 i e n 
l a c e r e m ò m i a d e l a i n a g u r a c i ó 
d e l e s n o v e s d e p e n d è n c i e s d e l 
c a m p d e f u t b o l c o m t a m b é d e 
l e s r e f o r m e s f e t e s a l m a t e i x c a m p 
d e j o c , e s p r e s e n t à l a p l a n t i l l a d e 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e f u t b o l e t 
q u e , m a l g r a t e n t r e n i e n l e s 
i n s t a l · l a c i o n s d e l p o l i e s p o r t i u , 
p a r t e n e i x a l ' o r g a n i t z a c i ó d e l a 
d i r e c t i v a d e l C . E . A r t à 
E l t o t a l d ' a p u n t a t s p e r a q u e s t 
a n y s ó n u n s 2 0 a l . l o t s . A l a f o t o 
e n p o d e u v e u r e 1 2 q u e f o r e n e l s 
q u e a n a r e n a l a p r e s e n t a c i ó a m b 
e l s s e u s t r e s e n t r e n a d o r s : X i s c o 
B i s b a l , A n d r e u A l b a i V í c t o r 
G a l á n . T a m b é e s c o m p t e a m b l a 
c o l · l a b o r a c i ó p e r e n t r e n a r d e n 
X i s x o B a r b ó n . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s e l s 
d e s i t j a m b o n a s o r t i c o n s t à n c i a . 
E n h o r a b o n a . 
25 gene r 1997 
esports 
Presentació oficial 
de l'Escola Municipal 
de futbolet 
E n t r e n a d o r s i d ' e s q u e r r a a d r e t a : V í c t o r G a l á n , A n d r é s A l b a i X i s c o 
B i s b a l . 
J u g a d o r s : 
( a c o t a t s ) I s m a e l S a n t o s , G e r a r d o L i c e m a n , D a v i d V i v e s , A l b e r t o 
F e r n á n d e z , P a u G i n a r d , C r i s t i a n D . A l b a i J u a n F r a n c i s c o . 
( d r e t s ) F e l i p C a r r i l l o , M a t e u , A n t o n i G i n a r d , R a f e l F o n t i J o a n 
C a r r i ó 
• \ 
I I mimmj #ï - * C a f e t e r i a 
„ , <e í i t i 
A v . Fer rocar r i l , 4 - T e l . 8 3 6 2 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 1 1 , 3 0 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A. s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530,Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
25 gener 1997 
Futbol 
3 a R e g i o n a l 
A r t à 4 - J . B u n y o l a 1 
G o l s : C a r l o s ( 3 ) , J o r d i 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , J . C u r -
s a c h , D o n o s o , J . M a s s a n e t , 
A m e r , C a n e t ( L l a n e r a s ) , G a y à 
( J o r d i ) , B . C u r s a c h , M a s c a r ó , 
T o r r e b l a n c a ( F e r r a g u t ) , C a r l o s 
A r t à 3 - L l o r e t 0 
G o l s : K i k e , J o r d i , B . C u r s a c h 
A : A r r o m , J . C u r s a c h , 
D o n o - s o ( S . M a s s a n e t ) , J . 
M a s s a n e t , F e r r a g u t ( G a y à ) , 
C a n e t ( A m e r ) , M a s c a r ó , K i k e , 
J o r d i , B . C u r s a c h , L l a n e r a s 
A m b s e n g l e s t r i o m f s s ' h a n 
s a l d a t e l s d o s d a r r e r s p a r t i t s 
d i s p u t a t s a S e s P e s q u e r e s c o n t r a 
e q u i p s s i t u a t s a l a p a r t b a i x a d e 
l a c l a s s i f i c a c i ó . C o n t r a e l 
B u n y o l a e n e l p r i m e r m i n u t d e 
j o c l ' A r t à r e b r i a u n g o l d e p e n a l . 
A i x ò n o v a d e s f e r e l s l o c a l s j a 
q u e e s f a r i e n a m b e l c o n t r o l d e l 
p a r t i t a m b u n T o r r e b l a n c a 
i n s p i r a t q u i a m b l ' a j u t d e 
M a s c a r ó i d e B . C u r s a c h e n e l 
m i g c a m p i a m b G a y à p u j a n t 
r à p i d p e r l a b a n d a e s q u e r r a , p r e s t 
d o n a r e n l a v o l t a a l m a r c a d o r 
a m b d o s g o l s a b a n s d e l d e s c a n s 
f e t s p e r , q u i s i n o , C a r l o s . A p o c 
d e l a m i t j a p a r t T o r r e b l a n c a e r a 
r e t i r a t a m b u n p e t i t e s q u i n ç , c o s a 
q u e v a f e r p e r d r e u n p o c d e 
f l u ï d e s a e n a t a c , p e r ò n o e n 
c o n t r o l d e l p a r t i t , j a q u e e l 
B u n y o l a é s u n d e l s e q u i p s m é s 
f l u i x o s q u e e n s h a n v i s i t a t . 
C o n t r a e l L l o r e t , e q u i p 
e n c a r a m é s f l u i x , e l p a r t i t v a s e r 
x e r e c ó s , m a l g r a t e l r e s u l t a t . 
7 7 37 
B E L L P U I G esports 
P o t s e r l a r e s s a c a d e S a n t A n t o n i 
l e s v a a f e c t a r u n p o c j a q u e n o 
t e n i e n l e s i d e e s c l a r e s . E n a q u e s t 
p a r t i t f e i a e l s e u d e b u t K i k e 
D a r d e r , r e c e n t m e n t i n c o r p o r a t a 
l ' e q u i p . P e r p r e v e n c i ó n o j u g à 
T o r r e b l a n c a i p o t s e r a q u e s t a 
c i r c u m s t à n c i a i c o m n o , l a m a n c a 
d e C a r l o s e n l a d a v a n t e r a p e r 
l e s i ó , n o s e s a p c e r t s i v a 
d e s c o m p o n d r e l ' e q u i p . E l c e r t 
é s q u e e l j o c v a s e r g r i s t o t e l 
p a r t i t . L ' ú n i c a d e s t a c a r d e l p a r t i t 
v a s e r e l f o r m i d a b l e g o l à s d e ' n 
T o m e u C u r s a c h e n u n a e s p l è n -
d i d a v o l e i a - v a s e l i n a d e s d e l m i g 
c a m p . U n g o l p e r r e c o r d a r 
s e m p r e . 
J u v e n i l s 
A r t à 2 - I n d e p e n d i e n t e 2 
G o l s : G e n o v a r d 
A : B i s b a l , A l b a , G r i l l o , 
D a n ú s , E s t r a n y , N i e t o ( M a y a l ) , 
R a m o n ( C a r r i ó ) , T o u s , G e n o -
v a r d , P i ñ e i r o , V í c t o r 
C i d e 3 - A r t à 1 
G o l : E s t r a n y 
A : B i s b a l , A l b a , G r i l l o , 
D a n ú s , E s t r a n y , M i e t o ( M a y a l ) , 
R a m o n , T o u s ( J o n K e p a ) , 
G e n o v a r d , P i ñ e i r o ( L ó p e z ) , 
V í c t o r 
S e g u e i x e n s e n s e c o n è i x e r 
e l t r i o m f e l s j u v e n i l s i c o n t r a 
1 ' I n d e p e n d i e n t e a r r i b a r e n a d u r 
u n 2 - 0 a f a v o r p e r ò c o m v e e s s e n t 
h a b i t u a l n o s ó n c a p a ç o s d e p o d e r 
o s a b e r m a n t e n i r u n r e s u l t a t 
f a v o r a b l e . F a l a s e n s a c i ó q u e 
q u a n t e n e n u n p a r t i t e n c a r r i l a t 
j u g u e n m é s n e r v i o s o s i b a i x e n 
m o l t l a g u à r d i a d o n a n t c e r t e s 
f a c i l i t a t s a l ' a d v e r s a r i d e t o r n i 
e n c a i x e n g o l s m é s p e l s s e u s 
d e s p r o p ò s i t s q u e p e r m è r i t s d e l 
c o n t r a r i . 
A P a l m a c o n t r a e l C i d e , 
l í d e r d e l g r u p , a p e s a r d e s o r t i r 
n o v a m e n t d e r r o t a t s r e a l i t z a r e n 
u n b o n m a t x i p o t s e r v a s o b r a r 
a l g u n g o l e n e l r e s u l t a t f i n a l . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 e 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
38 7 8 
D ' h a v e r - s e a p r o f i t a t l e s o c a s i o n s 
q u e e s t e n g u e r e n b é v a p o d e r s e r 
q u e n o s o r t i s s e n d e r r o t a t s 
d e l ' e n c o n t r e a m b e l s « c o l e -
g i á i s » . 
C a d e t s 
A r t à 1 - C o l e g i o S . P e d r o 2 
G o l : P i ñ e i r o 
A : P e d r o , M . F e m e n i a s , 
T r o y a , P . C a n e t , G i l , A l z i n a , 
T o u s , G r i l l o , T . F e m e n i a s , 
P a l o u , P i ñ e i r o 
A r t à 3 - F e l a n i t x 0 
G o l s : P i ñ e i r o 
A : V i v e s , P . C a n e t , T r o y a , 
G a y à , G i l , F e r r e r ( A l z i n a ) , T o u s 
( T . C a n e t ) , G r i l l o , T . F e m e n i a s 
( L o r e n ) , P a l o u ( R o c h a ) , P i ñ e i r o 
S e g o n a d e r r o t a c o n s e -
c u t i v a a S e s P e s q u e r e s d e l s 
c a d e t s q u e e l s a l l u n y a u n p o c 
d e l s l l o c s d ' a d a l t . P a r t i t f l u i x i 
m a l j u g a t p e r t o t s d o s a m b 
p o q u e s o c a s i o n s d e g o l i q u e e s 
v a d e c a n t a r c a p s a l s c i u t a d a n s 
e n u n a b s u r d p e n a l e n e l s d a r r e r s 
m i n u t s i q u e n o e s p o g u é 
r e m u n t a r . E l m é s j u s t h a g u é s 
e s t a t u n e m p a t . 
C o n t r a e l F e l a n i t x , e q u i p 
m o l t d i f e r e n t i m i l l o r a t d e l d e l a 
p r i m e r a v o l t a , e s v a t r e n c a r l a 
r a t x a d e d e r r o t e s , a s s o l i n t u n a 
v i c t ò r i a c ò m o d a e n u n a t a r d a 
i n s p i r a d a d e P i ñ e i r o . E l t e r c e r 
g o l , m a g n í f i c , e n u n a f a l t a d e 
l l a r g a d i s t à n c i a , q u a s i d e l m i g 
c a m p , q u e e n t r à c o m u n o b ú s e n 
l a p o r t e r i a f e l a n i t x e r a . E n c a r a 
t e n e n a l g u n s p a r t i t s s e g u i t s a 
c a s a q u e l e s d o n a r i e n o p c i o n s a 
p u j a r a l g u n s l l o c s . 
B E L L P U I G 
25 gener 1997 
esports 
C o m e n c e n e l p a r t i t c o m s i 
v o l g u e r e n p a r t i r s e n s e r o d a r l a 
c l a u . J u g u e n c a m i n a n t , a m b p o c 
d ' e n t r a r a l a p i l o t a o f e r n o s a a l 
c o n t r a r i . E n 8 m i n u t s j a d u i e n u n 
3 - 0 , c o s a q u e l e s v a p e s a r c o m 
u n a p e d r a . R e a c c i o n a r e n u n p o c 
i f i n s i t o t t i r a r e n t r e s p i c s a l p a l , 
p e r ò n o v a n p o d e r f e r r e s . 
A l e v i n s 
A r t à 4 - C a l a d ' O r 0 
G o l s : J o a n A n d r e u ( 2 ) , G a y à , 
P e r e J o a n 
A : C a n t ó ( X a v i e r ) , E s t e v a 
( I s m a e l ) , J u a n m a , S u r e d a , 
T e r r a s s a , G a y à ( R o c h a ) , J o a n 
A n d r e u , T o r r e b l a n c a ( R a m o n ) , 
P e d r o J u a n , J o s é M a r i a ( C r u z ) , 
R e y e s 
S a n t a n y í 3 - A r t à 1 
G o l : R e y e s 
A : X a v i e r ( C a n t ó ) , P e r e 
J o a n , J u a n m a ( G i l ) , S u r e d a , 
T e r r a s s a ( G i n a r d ) , G a y à , J o a n 
A n d r e u , T o r r e b l a n c a ( E s t e v a ) , 
A m e r ( R o c h a ) , J o s é M a r i a , 
R e y e s 
V i c t ò r i a c o n t r a e l C a l a 
d ' O r , ú l t i m d e l g r u p i q u e v a 
o p o s a r m é s r e s i s t è n c i a d e l q u e 
e n p r i n c i p i s e m b l a v a f i n s a l 
p r i m e r g o l . E l s l o c a l s s ' a n o t a r e n 
e l s t r e s p u n t s s e n s e f e r u n g r a n 
p a r t i t . 
A S a n t a n y í e l p a r t i t e s v a 
t ò r c e r p r e s t , j a q u e e n l a s a c a d a 
i n i c i a l d e l s n o s t r e s p e r d e r e n l a 
p i l o t a i r e b e r e n e l p r i m e r g o l . 
A i x ò e l s v a d e i x a r g e l a t s . P a s s a t s 
e l s m i n u t s , p e r ò , s ' e n t o n a r e n i 
a m b u n 2 - 1 e n c o n t r a i p i t j a n t 
f o r t , e n u n a j u g a d a d e s g r a c i a d a 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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I n f a n t i l s 
A r t à 1 - C a r d a s s a r 1 
G o l : M a y a l 
A : S a n s ó , G a m a z a , M i k e l , 
C r u z , M a y a l , C a b r e r , X a v i e r , 
B e r n a t , F e r r e r , C a p ó ( S u r e d a ) , 
G i l ( G u i l l e m ) 
P o r t o C r i s t o 3 - A r t à 2 
G o l s : F e r r e r , B e r n a t 
A : S a n s ó , G a m a z a , M i k e l , 
C r u z , G u i l l e m ( I v a n ) , M a y a l , 
X a v i , B e r n a t , F e r r e r , C a p ó ( G i l ) , 
S u r e d a ( G i n a r d ) 
B . R a m o n L I u l l 5 - A r t à 1 
G o l : F e r r e r 
A : I v a n , G a m a z a ( C a r a -
b a n t e ) , M i k e l , C r u z , S a n s ó , 
C a b r e r , X a v i , C a p ó ( S u r e d a ) , 
F e r r e r ( G i l ) , M a y a l , B e r n a t 
N o a i x e q u e n e l c a p e l s 
i n f a n t i l s , s i b é é s c e r t q u e e n 
a l g u n s p a r t i t s n o t e n e n s o r t . 
C o n t r a e l s l l o r e n c i n s f o r e n e l s 
n o s t r e s q u i t e n g u e r e n l e s o c a -
s i o n s d e g o l p e r ò s o l s e s v a f e r 
u n a . A m b 1 - 0 a f a v o r M a y a l 
r e m a t a v a a l t r a v e s s e r i a q u í v a 
e s t a r l a c l a u d e l ' e m p a t j a q u e 
a c t e s e g u i t e l C a r d a s s a r t a m b é 
r e m a t à a l t r a v e s s e r p e r ò a q u e s t 
p i c l a p i l o t a v a a n a r a d i n s d e s p r é s 
d e p e g a r a l ' e s q u e n a d e S a n s ó . 
A P o r t o C r i s t o , p a r t i t 
i g u a l a t o n u n e m p a t h a g u é s e s t a t 
e l m é s j u s t j a q u e e l g o l d e l a 
v i c t ò r i a l o c a l e s p r o d u í a p o c 
d ' a c a b a r i e n c l a r f o r a d e j o c , 
r e c o n e g u t p e r M u t , e n t r e n a d o r 
l o c a l i p e l p ú b l i c a s s i s t e n t . 
A l a d e r r o t a d ' I n c a n o s e li 
p o t c e r c a r e x c u s a . C o m e n t a n t s 
i t a n t s p a r t i t s e l s p r i m e r s 1 0 
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B E L L P U I G 
d e S u r e d a q u i e s v a f e r e l g o l e n 
l a s e v a p o r t e r i a r e b e r e n e l 3 - 1 
d e f i n i t i u , i e s t i r à p e r t e r r a l e s 
p o s s i b i l i t a t s d e t r e u r e u n e m p a t . 
B e n j a m i n s F - 7 ( S . S a l v a d o r ) 
V i l a f r a n c a 4 - S a n t S a l v a d o r 2 
G o l s : N a d a l , G i n e s 
A : D a v i d , I n f a n t e , P a u , 
G i l , N a d a l , G i n e s , J o s e . G r i l l o , 
O b r a d o r , T o n i A r n a u , C o l l , 
V i c e n s 
S a n t S a l v a d o r 3 - S i n e u 3 
G o l s : J o s e ( 2 ) , N a d a l 
A : D a v i d , I n f a n t e , P a u , 
C o l l , B e r n a d , N a d a l , G i n e s . 
J o s e , G r i l l o , O b r a d o r , T o n i 
A r n a u , T e r r a s s a 
C o n t i n u e n e n l a s e v a l í n i a 
n o r m a l d e j o c e l s n i n s d e p r i m e r 
a n y d e l ' e q u i p b e n j a m í , m a l g r a t 
n o h a g i n g u a n y a t c a p d ' a q u e s t s 
d a r r e r s d o s p a r t i t s . A V i l a f r a n c a 
g a i r e b é t e n i e n l ' e m p a t p e r ò c a p 
a l f i n a l r e b e r e n d o s g o l s s e g u i t s 
i p e r d e r e n . 
P a r t i t e m o c i o n a n t c o n t r a 
e l S i n e u p e l s g o l s i l e s a l t e r -
n a n c e s e n e l m a r c a d o r . T a n t 
p o d i a h a v e r g u a n y a t u n c o m 
l ' a l t r e i l ' e m p a t f i n a l v a é s s e r 
j u s t . 
B e n j a m i n s F - 7 ( A r t à ) 
A r t à 7 - M o n t u ï r i 3 
G o l s : J . A . V i v e s ( 2 ) , N i e t o ( 3 ) , 
F e r n á n d e z , C a l d e n t e y . 
A : P e r e M i q u e l , E n d i k a , 
N i e t o , G e n o v a r d , B o r j a s , P o n s , 
G a r c í a . F e r n á n d e z , J . A . V i v e s , 
D . V i v e s , C a l d e n t e y 
A r t à 1 - M ú r e n s e 5 
G o l : P o n s 
A : J . A . V i v e s , E n d i k a , 
F e r n á n d e z , N i e t o , G e n o v a r d , 
J o r d i , B o r j a s . P o n s , C a l d e n t e y , 
D . V i v e s , G a r c í a , P e r e M i q u e l 
R e s u l t a t s t o t a l m e n t o p o -
s a t s i b a s t a n t c l a r s e l s q u e e n s 
o f e r i r e n e l s n i n s d e M a n o l o C r u z 
a S e s P e s q u e r e s . M o l t d i f e r e n t 
e l j o c d e s e n v o l u p a t m a l g r a t l a 
d i f e r è n c i a d e l s c o n t r a r i s . C o n t r a 
e l M o n t u ï r i s e n s e f e r u n g r a n 
p a r t i t , p e r l a f e b l e s a d e l c o n t r a r i , 
a s s o l i r e n u n t r i o m f c ò m o d e . 
C o n t r a e l M ú r e n s e , e q u i p 
t e m u t e n p r i n c i p i , f e r e n e l 
p i t j o r p a r t i t d e l a t e m p o r a d a i 
a i x ò q u e e l s n o s t r e s e s p o s a r e n 
p e r d a v a n t e n e l m a r c a d o r . L a 
r e s p o n s a b i l i t a t v a p e s a r c o m e l 
p l o m , v a q u e d a r a m e r c è s d e l s 
m u r e r s q u e f e r e n e l q u e v o l g u e -
r e n m é s p e l s d e m è r i t s d e l s l o c a l s 
q u e p e l s e u p r o p i j o c . 
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cloenda 
Es Racó 
H e m p e n s a t q u e 
s e r i a b o q u e l a f o t o 
d e l R a c ó d ' a q u e s t a 
e d i c i ó f e s c o n j u n t 
a m b l a p o r t a d a 
q u a n t a l t e m a q u e 
e n s o c u p a : L a F e s t a 
d e S a n t A n t o n i . 
A i x í q u e h e m t r o b a t 
a q u e s t a i n s t a n t à n i a 
d ' u n a d e l e s b a l l a -
d e s p o d r í e m d i r m é s 
e n t r a n y a b l e s d e l a 
f e s t a , l a d e l a s o r t i d a 
d e l ' O f i c i o n l a g e n t 
j a v e u e l f i n a l a m b 
n o s t à l g i a , p e r q u è 
s a p q u e f i n s e l p r o -
p e r a n y s ' h a a c a b a t 
a q u e s t a b a u x a t a n 
p a r t i c i p a d a . 
N o e n s a b e m e x a c -
t a m e n t l a d a t a d e l a 
f o t o p e r ò s í q u e li f a r e m a p r o p , 
d i e n t q u e u n d e l s r e t r a t a t s e n s h a 
a s s e g u r a t q u e t é m é s d e q u a r a n t a 
a n y s . S e r i a p e r t a n t m é s o m a n c o 
e n t r e e l s a n y s 1 9 5 0 - 5 5 . 
N o p o d e m n o m e n a r t o t s e l s 
p r e s e n t s a l a f o t o p e r q u è h i h a 
m o l t s a l . l o t s i g e n t q u e p e l t e m p s 
j a h a c a n v i a t m o l t l a s e v a 
f e s o m i a , i t a m p o c é s e l m o t i u 
m é s i m p o r t a n t , e l q u e v a l é s e l 
m a r c . 
N o m e n a m e l s m ú s i c s d ' e s q u e r r a 
a d r e t a : M e s t r e M i q u e l S a l e m , 
v o r a e l d i m o n i , i a l e s h o r e s 
d i r e c t o r d e l a B a n d a d e m ú s i c a . 
S e g u e i x e l t a m b o r e r L l o r e n ç 
P u i g , e n T o m e u S a n s a l o n i a m b 
e l t r o m b ó ( e n c a r a d u i a c a l ç o n s 
c u r t s ) , d e s p r é s e n G u i l l e m 
B i s q u e r r a , e n T o n i S a l e m , e n 
J a u m e F u s t e r e t i e n P e d r o 
C o l o m . A l c e n t r e , e l d i m o n i 
g r o s , d e l s q u a l n o e n s a b e m e l 
n o m . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E l s R e i s 
E l t r o t a r é s m o l t h e r m ó s 
i d e g a l o p j a c a n v i a , 
l a c o m p a r s a a m b h a r m o n i a 
i e l c a r r o a n t i g ó s . 
L a c o m p l e t a a g r a d ó s 
e l f i n a l a l ' A l c a l d i a 
i l a g e n t m o l t b é s ' h o m i r a 
t o t e l t r u l l s e m p r e f a m ó s . 
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